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,Se nos Vea a permi t i r que hoy, en 
lie nada tiene que hacer el ba ta l lón 
|dc Valencia, sino sestear ; i la SÜIII-
Ibrii de los laureles conquistados, de-
Lquoinos unas palabras a la enlosa! 
ediLi'dón de noticias que en Melilia 
mste. 
.L i redacción de Meli l ia no con;)s-
i en un cuarto m á s o menos gran-
e. ¡nejor o peor alumbrado, donde 
pnpre hay un mapa viejo y raro, 
m retrah) de a lgún director o con-
ejero del periódico, unos tinteros 
tocios, unos enormes inontnnes 
lériódicos de toda Espafia, y unos 
ciiiiníos hoiu,hres alegres que escri-
en y fuman. No. La r edacc ión de 
I r a no es así n i se le parece si-
lieru, como no sea en los hombres 
je fescribeu y fuman. En lo d e m á s 
_ distinta de todas. Se escribe en la 
fedacción melillense en todas par les : 
p é l c a f é , en la fonda, en la t a l a r -
en el muelle, en Correos, allí don-
I p y a un lugar a j)rcp(')SÍto para 
mar las cuartillas... 
I Casi a la vez (pie los moros asalta-
ñu Animal y non ían sitio a Monte 
Vniit fué tomada Midi lia por los ne-
KlMlistas. El primero que llegó fué 
p señoruco pál ido y ceceoso de u n 
prio de Granada, que traía , bajo 
(Uirazo una docena de libros en que 
Bislinguidos africa.Uiista.s se ecupa-
p de la cuestibn il.d Rif. El hom-
la primera noche que se que-
[̂ oii el hotel España , a s o m b r ó a tc-
jwS huéspedes con ?i;s pb^ios, sus 
i-- sus lápices y su pose. En 
Bto Irvr.niamn las niegas el 
Padino tpndi'i sobre h: e.'ntrai un 
m lie Marrnecos, se ca le las ga-
| Sacó sus hiulces v a.do'.t.'i una 
Pura de .Toffre o Hinde.mburír . . . 
Pjtfas con voz cngolad-.. d e c í a : 
^iiiR'iin periódico d.̂  E s n a ñ a so-
Ufeer esta inforrao.ción de la gue-
^ moderna... Ful;> d mío, c;-
*¡*Mo li! gravedad de! momemo 
MMonocirnientos en el a-unto.. . 
m uí,, siguiente va no pudo habla'-
fceoftoso, porque llegaron al IK-ÍCÍ 
Ros renorte:o.-. A' la sem un. - i -
K e ' ha,J';' periodistas en todas 
* "••.y a! mes, Mel i l ia se había 
«vertido en una, gigantesca redac-
Ksm0Doli ta , Hunde se conlcccio-
m L my,s i"8n-:u ¡idere-
R c a • ''ei'¡,',1¡«,s ' f f Europa y 
_ ^ n a , , en esta inmensa redac-
ción melillense, comienza a las dos 
de l a tarde y te rmina inedia, hora an-
tes de salir el correo para Málaga,. 
E n ese t iempo l a labor pe r iod í s t i ca 
es de una intensidad abrumadora. 
Es preciso coordinar, h i lvanar , un i r 
l a i n f o r m a c i ó n de la m a ñ a n a , hecha 
en la, l í n e a de fuego, con l a ayuda de 
los pr ismiát icos y de l a amabi l idad 
del Estado Mayor . Es necesario pro-
duci r seguido, escribir sin vacilacio-
nes, redactar volando, porque un re-
traso de cualquier índo le puede pr i -
var al pe r iód ico .de l a c r ó n i c a espe-
rada, p e r j u d i c á n d o l e gravemente, ya 
que en otros l a i n f o r m a c i ó n a p a r e c e r á 
í n t e g r a . , . 
Y durante cuatro horas en esta re-
d a c c i ó n no se levanta cabeza. Todos 
los periodistas t ienen que obedecer 
a. un mandato ú n i c o : decir ¡ a ' v e r -
dad. Y esta verdad cada, uno la adbf 
na a su manera., cada, cual la rviK-. , ' 
n su giisto... L a n a c i ó n CSOCÍU ;¡nhe-
•ante. allende el Estrecho, l a llegada 
(de la noticia, que ha de ponerla, en 
conocimiento de cómo va el asunto, 
con m á s detalle que el parte oficial-.-
Y sab iéndo lo , el reportero se afana 
y escribe s in cesar. 
L a labor del periodista que traba-
ja en esla inmensa r edacc ión , os, 
n ú e s , abrumadora. Todo es correr, 
: udar, agitarse, chirriar con unos y 
con o í ros , d e s e n t r a ñ a r lo obscuro, 
' ' r n ñ i r lo da ro . v i v i r en continuo aje-
treo y en urande ;e4ila"i( n. 
\ laá nueve d'e la noche, l a faena 
de e-ei ibir ha, terminado. Las estilo-
«•',Táfic;¡s e s t á n en los bolsillcs corno 
lo e s t án las rmi r t i l ' . i^ v tos Uocks de 
íjotaís. I 'ero la curiosidad está en ace-
cho. Los neriodistas se "lanzan a la 
calle a. i nqu i r i r . ,0 mve-dipf c. a reco-
I g é r en las charlas indiserelas de lós 
.>af«s, de lo? ríaseos, do los'bares, de 
tAdoíf! los .sitios donde Sé ' punen -ná." 
dn dos iiersonas—sean ollas ndi ' ta-
j-es 6 n a i í a n a s — l a s noticias aue han 
de valerlcs para sus informa: iones y 
comentarios---
Es, pues, o! periodista el ún ico ser 
'nie no de$fcai)£ía en Meli l ia . Nosotros, 
•os roldados, t ras la péleix lonemos , l 
reposo, el dulce «íñv n inn lé )vqne trae 
a nejado consigo l a .vida de camna-
nip.nto. L i 3 biiigueses de la plaza des-
pués del trabajo ce.tidbinu en comer-
cios y oficinas, se tumban mueileirec 
t e , e i i las sidas del paseo o en los bu-
tacones de los cafés , a m u r m u r a r del 
A l to Mandes del Gobierno y de Es-, qut einnd.i. G que i ¡ge D e s p u é s de la matanza vo lv ían 
' *J 1 ' • t» I -C3 - - — —w •' wvui ««.i-T T * í l i l i 
p a ñ a . Los periodistas, fuera del sue- ' t ini)s de esla enorme r e d ü c n m i . -n unos chantos ú n a o s de Gueznaya. y 
ñ o r a q u í t i c o que consiguen cu indo ún icq y legít i iub i l i n c t o r . el respe- nos preguntai iai i q u é significaba «mit 
a los mosquitos les da, l a gana d»3 tabl.e públ ico le p o m l r á -su velo ly le dre mía» , qno eran las ú l t i m a s pala-no picai- m á s , no tienen minu to de echara a la calle 
parada; L a noticia, ese tremendo fan- En la colosal redacbióii d'e a 
tasma encerrado en la actualidad, el que pes tañen pierde, 
los alucina, y les embruja, obligán- ' . 
doles a .s tar ojo avizor y oído des-
pierto... Y ¡ a v ! del que se duerma, ! Melil ia, 15 octubre \y¿l. 
l i l a , 
. / r . t . v D E L O S ( \ s r i i . i . i : . i ( ) S . 
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EPISODIOS Dc LA CAMPAÑA 
R e l a t o d e u n p r i s i o n e p o d e 
A b d - e l - K r i m . 
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'Mi m 
actW 
p e fa l l ec ió ea esta c i a d a ] el 21 de octubre ¿ c 1917 
DESl'DlÓS DE RRCIBIU LOS ?ANT0S SACRAMENTOS 
Santa'j3, 3^ m¡sas disponibles que se celebren mañana, 21, en la 
Pa(jPJ9pSÍa Catedral, peppoquias, iglesia 'del Sagrado Corazón, 
aPlicgri rme,¡tas, Pasionistas, Agustinos y Salesianos, serán 
as por ei eterno descanso de su alma. 
. . . 
t . n , J o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í -
C o s J t í o s , p r i m o s y d o m a s f a m i l i a 
S u p l i c a n a s u s a m i g o s l a 
e n c o m i e n d a n a D i o s e n s u s 
o r a c i o n e s . 
«> 
•antander, 20 de octubre de 1921 
bras que aquellos de-graciados pro-
nunciaban y k-s causaba l i s a saber 
el siginficadu. : 
De A r r u i t , donde e s t á b a m o s en con» 
tante peligro, fuimos trasladados a 
otra casa de Beni-hu-Ifrur, d ic iéndo-
nOs todos los d í a s que nos l l e v a r í a n 
a Meli l ia . NOS trataba.n bien y nos 
daban comida abundante y as í estu-
vimos diecisiete d í a s , pero los úl t i -
mos nos cortaron l a r ac ión . 
D e s p u é s nos l levaron a Nador, d i -
, ' c iéndonos que al siguiente d í a nos 
" l l evar ían a Mel i l ia , pero nos encerra-
ron en la cárce l con u n centinela en 
la puerta. Nos daban una buena co-
ñ u d a , pero m u y poca, y gracias a 
los po l i c ías conocidos, que nos t r a í a n 
De una car ta de u n prisionero de n í a n los pelos de punta con sus «bro- Iñigos y tabaco y hasta ropa. Lo pasa-
Abd-e l -Kr im, fechada en Axd i r re- mas.,. . mos nmy mal , p o M a s continuas anie 
cientemente, entresacamos el siguien- Durante m i estancia, en Z e l u á n , y nazas y sobre todo el c a ñ o n e o conti-
te interesante relato de los pi i inero- en vista, de l a fa l t a de oficiales, con nuo del Ata layon . que tenuamos dis-
nmmentos de Ja t ragedia hasta su a( 29 soldados de A l c á n t a r a y algunos parasen sobre Xador. 
t u a l s i t u a c i ó n : paisanos c u b r í el frente dercemente-1 E l d í a 23, a las cinco de l a m a ñ a -
"El 23 de ju l io , en l a noche, ¡no r t - r í o durante once d ías , no descansan- na. salimos de Nador para Alhuce-
fugié en la alcazaba ib Z e l u á n . L a do un momento, pues nos freían por mus, y a l llegar a la carretera y fren' 
noche p a s ó <m un r. . i .>r. . . , . hi lodos lado.-. > en! eso Sitio fu i herido, te a la e s t a c i ó n del í e r r o c a r r i í , nos 
to por el temor que todos t en í . imos E l d í a 3 de agosto, y vstando ya dispararon ocho granadas desde el 
de que las tropas regulares (15'. hom- p r i s ioné fo en A r n r i i . supe el triste A t a l a y ó n . que fué u n verdadero ini-
bres) se .sublevara n, i orno as í ecu - t i n de las fuerzas de l a á l c a z a h a , que lagro que no hic ieran bajas e n t m 
r r i ó al amanecer del d í a ¿4, que fué fueron asesinadas despufe ¿(le haber nosotros. Todos, corr ieron con los 
el momento de mayor emoción qu( ju rado los moros que no T imta r í an a moros que n o s ' c o n d u c í a n , menos yo, 
he pasado en estos "días . nadie. que. t e n í a los, pies destrozados y no 
ftráríaV'a osf . r c-nla nnn r n «u No olvidai-é j a m á s al ]>obre tenien- p o d í a .casi andai". 
p i í é ^ o se evi tó que í^s bu fno.an te Fernández , c o n . quien c o m p a r t í a Continuamos l a : marcha a pie has-
may&res. Estos mor . ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ 
contra las fuerzas europeas e interi-
t a ron penetrar en el pata» de Ja al-
cazaba^ donde estaba el resto de la 
fuerza descansando de hi. re t i rada; 
pero con la e,;( ¡ t u n a i n t e rvenc ión 
del teniente í- 'alias y otros que, con 
el resto de la fuerza, les hicieron 
frente, y la de los d e m á s en los na-
rapetos aln s, se logró arrojar ios fue-
ra, c a z á n d o l o s materialmente al sa-
l i r . 
Desde aqu-'d momento quedamos si-
tiados, no d e j á n d o n o s h m ¿ r aguafla;. 
y el día, que se consegiíí,-'. era a e< s-
ta de 15 o .?0 linjas. jj!~ñpez;:mos a 
a í r n i r un pozó, que liego a tener 
25 metros, sin cbíiségdii ' agua. y. vis-
to esto, t ratamos dc fialir o t ih vez; 
pe ró (d cementerio h a H á sido ocuna 
do' por los morí,:-, y desde allí nos. 
f re ían . En aauellos i .vomentoí , el ve-
' e - i n . ü i o don Toin.ás Lóoez. ile 
Aíírutl . se DÍesttJ vo lun ta i io a i r al 
(cou-nterio y ocuparlo con diez hom-
bres. v as í lo l izo durante dos d ías , 
v pudimos tener agua; pero ¡ q u é 
asila! En el lecho de! r ío h a b í a ca-
'•allo V moros muertos, y el a^rua 
croé Uoíraba a nosotros pasaba, ames 
por ellos. 
No sé C()mo hemos osca.jjado . de 
ana, eoidemia.. Vívé tes 'em'amos en 
M>upda,nc¡a. ñe ro mal administrados. 
RIl ó l t i m o día se confió caballos de 
'os "aue m o r í a n de sed. Así transcu-
r r ie ron los mimeros d í a s , hasta míe 
'•ecibimns ordeñ de re t i rarnos sobre 
la Restina"a- paro y a aue cst;d>a to-
do ])renarado )iara ^alir . se des is t ió 
ñor estar rodé; .do de g r an n ú m e r o 
•U'" um'os v tc inT juindios heridos 
otie no l o n í a m o s en qué trans-
oortar, piles los 200 caballos de aue 
< c - d i s p o n í a no podían con la mon-
tura. 
F l d í a 9 d« agosto se presento a la 
vista de la aleazaba nn h i l o de Haoi-
mu . el cual dijo que Den Chel-Eal d"-
seii.ba hahlar con el jefe de la pó?í-
" ' ó n . Salieron Dalias, el i n t é r p r e t e 
Puedas y, Fe.rn.'indez pa ta ver p <li-
eho moro, v en vi*ta ''e esto sá-tí vo 
+nr ih ién . enr^^ncido de que era, m i 
ú n i c a sa lvac ión . 
C a í m o s en p^der de unos jefes, y 
con nni/ uazas de cortaenos la. calaza 
fuimos llevaidos a Monte A r r u i t . don--
de estaha la. jarea, y nos alojaron en 
M K I . I L L A . — f . ' M / / " > rÚ s'ilitinfos di I hathltón de'Xfy^ñiiti, é'jftte los que 
sé enevénfra d cabo Mn.iiii'ni (X). herido m uno db l"s cómbales . 
v / v w w w v w w v v v v v - v ' v v v v w v w w ' v - v v w v w w w w ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ y v y v y v v v v v i ^ v v v v v i ' v v v v v v v M ^ 
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el servicio noc lu ino . ¡Qué trabajador t a llegar aquella tarde al zoco de B u 
y (pié val ienle! L a ú l t ima noche me Ermana, (Heni Said); una jo rnada pe-
decía : j ios í s ima. L legué sin fuerzas, casi 
—Dé a q u í no salimos con vida na- a r r a - s t r á n d o m e . pues los pies se ne-
die, y menos yo. que. caso de Salir g a b á n a sostenerme, por la cant idad 
vivo, me asesinaran, pues como siem- de llagas que t en ía , debido, p r inc i -
pie he ei implido con mi . deber, ten- p á l m e n t e , a que estaba casi descalzo 
go muchos enemigos entre loH moros, y segundo, á llevar m á s de u n mes 
Si te salvas, día. a mi mujer y a mi gin audar v no estar entrenado. E n 
hija de mi alma, que muero por mi P| C¡1S0 nno estaban todos mis com-
na t i i a . a. l a , cual defenderé hasta el p a ñ e r o s , y l legaron unos m á s , otros 
ú l t i m o instante. i menos, que daba l á s t i m a verlos; 
Esto me lo decía l lorando de pena aquel día, almorzamos pan y cebolla 
por su hi ja , por la cual s e u i í a un ca- v de cena, de- huevos, 
r i ñ o i d ó l a t r a . D e s p u é s supe1 su triste " A [§. i n a ñ a n a siguiente nos prorne-
fi"- t ieron que ji-íam;os montados; pero, 
En A r r u i t estuvimos cinco d í a s por desgracia, nn fué a s í , y continua-
\ •( ado los destrozos causados en to- rnos aquella m a ñ a n a hasta dar vis ta 
do y presenciamos el bombardeo de n, Beni-Ulixec, donde, viendo los guar-
A r n i i í por los moros, as í domo el ase- dianes que no p o d í a m o s mater ia lmen 
sinato de ?h') soldados que, se esca- te andar, nos a lqui laron burros des-
una-casa por •donde desfilaron • todos paron al l ío, pues no tení iu i agua p u é s de m i l discusiones con los due-
los moros. ' míe, /•orno cosa ra »'a nos desde h a c í a tres d í a s ; c a f é H a n de ñ o s . 
TP;«ra.han, nasa.ndo. como puede ea t fusiles y los cazaron como a cone-i As í - continuamos hasta A n i m a l , 
colarse, m u y malos ratos, pues unos jos. No" he visto d i m i vida cuadro donde llegamos' al caer de l a tarde, 
v e n í a n m u y amables y otros nos p o - - m á s t rágico. . A ' A q u e l d í a comiuios chumbos y pan,' 
ANO V I I I . — P A G I N A z. S^OK:aSL-íD» & A m a T A . & & t < i s > ' U E UUTUBHE bE ,3 
f/- por l a noclie, borrego con p ú l a l a s llegado. A los pocos IIIOIIUMIIOS litigó y i>aau que lo© quo oistutvdiaron ausetU: 
que nos facil i to u n par ien te de A l id- A,l)dH-d-K|iin- A\ote. síüuf'/'), interci f i j & igtncirdjn el ÍLn. qu-o ••-:c jioi-.-rgnc. 
oig'.'.r.i, ira voz, acu.dciii a l a tíiilbuiiii, do 
.'uií-r 
cl-Krim. seguí IIIDS - • dose enlernioi 
tiriuairdó hasta el zoco ilcl vieriies de 
Tl^nsaman, en. la playa de Al'hüce-
uiás. Allí nos reumtnos con el geAíér 
a'j-il Navü .n t i , que hacía poco bahía 
no caben n i 20. 
E l herniano de Ahd-el -Knin nos da 
esperanzas de pronto rcfírcso. ¡Quic-
r.á Dios que proi i lo l iMini i i t ' este eau-; 
t iyer io due nos abruf t i a l» 
'Lcin idoinaitivos eie i<aci)beai cu el dd-
niicili io so'cial, Plaza de la£ EsSéueil.í;., 
o, tcii'oc r;)', y oh ca "a de l a s e ñ o r a pr.> 
i w v v v v v v i \ % ^ v w v v \ v v v % \ w m ^ M ^ í V * w w % v w w » 
L a i m p o p t a n c i a d e Z e l u á n . 
r bjuia, 
A'dt 'M't)1". 
M: •:!('•!Mi •/. r e l avo , «VUln 
Sesión 
S U S C R I P C I O N PATJRIO: 
T I C A . — P U E B L O 1)E HK-
P.HERA : : : : : : : 
Sg^üiadía. s M'H n-a. v i i i da ' ff¿ 
Empresa FRflSH 
A l a s S E I S Y MEDIA: 
B u t s i o s i , £ p > t a ; 
Hoy» ¡"eves^Ql 
Compafiía fíe comedia MEilfl-eiBnii,,! 
AIa8l)lE/, 
L e c t u r a y e s c r i t u r a . 
L a s e r p i e n t e , 
Mañana, viernos, estreno da la 
grandiosa comeaia argentina 
representaciones consecutivas en el. Teatro de la Comedia, de IJuenos 
y constituye el mayor éxito de la literatura dramáüca argentina. 
j ior aquellos Himi,,,,,,; 
(it i^'z, 20 pésfcitfjs; d o ñ a Littiiiaa Ha--'.,-. 
L a Alcaaiiiba de Zeb ián est.á stitua- al Tijaiiid el noanbi-e de i'ío d'ei loe; Ga- 26; don Roaiwki Váille, 5; d/.-n <:. <-\x:\-
á en l a línea, divisoria, do la> fme- lápaigos. Este curso de agua naoe ©n 11(> ¡SaiZ, 6; d o ñ a G2*er¡na d a r cía., í; 
dü'ña Petra, deroz, 1; d o ñ a Josefa Pé -
, a-eiz, 0,00; do-fia 'HlOfífetitithiá S aleone si, 
Urn l . . el. uno 1907 lúe Z-eiluan olí (Jou jr,3é Caíit.Ulo Tiñer ía , 
Oaairtei deurcrail idel RogHii, el falso, dioa Vai^etnitín iFeimaindiez Feirn'á'.ñ,d,n2, 
Mmilciy Mojaniod, y 
ohHgiulo pü.i-a le© 
zee n ciMiniine- de benudiU.na 
a M-.^JIa. Adihrfen. Tazzn, o r i l l a do- hiéh,, 1 ; den E a b í b a n L a n z a / 5 ; dtííí 
i d.-l Mu-luya, po r Buílaid-cl Haeh, Vídent íu Cái^iá, 3; dea LOI-MIZO Sá l -
AK-kreman y Cabo de- Agua , por Iber #1€S. ^ (Jüfl'a Juana Gómez. 
ciónesi de . ca tó l aa i Ur-inhdaisi' Bemihn- loa inoiiiií-e® <k'- PeMi-Puyagi. 
líru.r-, BeTBihUkil, mad-Sétuit y l a lía-
ji.ina d » Bu-Ai'eg. 
A l pi'O miarho de da Alcaza' do í'.fi-
láin, se cruzan los cainiauis que con-
tluicea a Mul-uya, Ta-fersii't, T¡i,/,z<i, 
Ang;n¡ y Al d i lia.. 
Dir.éa de MePdla 20 kilóna-tiv.s. 
La AJiCazaba o íorra l - za, fué o n g i d a 
l"i!.r iMuialy Bdnfe, Xwm o¡ -nlo «daoinla "'kii-i' 
¡iht.-i, en cicasiión en que díchc* SudltUi^ 
ÍSC prui-usi) diesalojar de Mali l la a, P,» 
•e^xiñoles . 
, No dolíate, aparto de ía¡9 C(ms.í..nij-
citoeia qme' íillí Ql-Sivamcsi los '.•.-••;j-iñ'i-
i^s dfesiei 1S00, o t r a caisa en Ze-luán 
ÍJU?. l a uAlcazal)^ de nrua'C'S. de 'p iedra 
y barro, día dos motros- y m^dJ.o de 
altura-,_ y qaie enc'e.rra- "iiti-e. guS cua-
t r o pairedcm-os uma lextcinsión de 200 te rc'coiiidac'ón .paau nosotro 
i m í-i'ori en ctuadpp-. 
AI. peía de l a Alcazaba, y por un 
cauro ipodrcgopo- de deez metres de 
\ -iM-'.un.iÜKla.ii. pó] i B el río Tija.ud. de 
al-i-adenl./ cainial . dado Jo qntí son 
•h -w rXóS ••!! t i P í f . E l agua e- d Sasjfá-
•dáiblio' ']>oa' l a g r a í i ' caintidad de sales 
DTfágiuéfricáKS qu-o- l leva cu su^pena ión . 
J-in el k/dhiO d-".! ;n'o Way una extrao-r- metreia de-'candino. 
dáínawa aíatmidaneia de gabip-a^os. co 
Sd ifiie- bizo que ruieeliviS soldadnis', ai 
sin que se las baya hostilizado 
El comandante milita-r de affugj 
hlado, comandante de Infánt^j t 
Luis Paoza, desde que se n,. • , i 
los pasados^ sucesos. cuiii|i|jeillj|j'r*s 
denes del alto miando, ha P(<n]m 
excelentes servicios para. Ss])-^} 
ü l t i m a m c n l o se ban nresenú,^ 
Cabo de Agua 22 notables y jef;08| 
Ct 'a. ba F e r n á n d e z , 1; d o ñ a Anuncia p io ruc ióu 
Mev(i!lá.u. 1; deu íes-á (ÜM-í-a, 0,3(1;, 
dóiii ÉiiMoigiló <ia.rcía. 0.30.-
Simia, t -ta i -rc 'ón. ^ 0 t . 
Suma lo recaudado c-n e-1 pneblo d.o 
lleiu'eiiu, 309,0-5 pesetas. 
P A B A L A SUSCRIPCION 
PATBIOTTCA : : : : : 
Ayer nos entregaron en el Gobierno 
c iv i l la siguiente l i s t a de donat ivos: 
Sebiya.—Donativo del A y u n l a n ñ o n - Qucbdana. que pedían, el 
feo, ¿DO |iesetas. Diez de e-Pos lian quedado en 
Santandei'.—El señor presidente de nceptan todas enanlas con(li(;i0,J^ 
la Asociación de obreros independien- les quieran imponer, i \ 
tes m o n t a ñ e s e s , produelo de una, re- FRACCIONES DE BFAT-Br-lPRiJ 
don c a u d a c i ó n entre cs íos . 200 pesetas. SE P B E S E N T A N A ABD-FJ . -K^] 
Angel G a s t a ñ é r a , 0,50; dcln' Domingo Santander.—Don Angel Sainz de la M E L I L L A . 10.—Se dice que .'ü J 
( ia ie ia , i!.á'); don -le-aqnín Llat.a. 1; Maza. 12 pesetas que le remi t ió su hi - f racc iodés de Bcni-bu-Ifrur Imu ilef3 
Z-éíláin tiem-e eMT.a.me- ];ci3 s-i.gukMites diom Poui-fario García, , 2; unos- c'. r - - jo . don Angel Sainz de la Maza ü r in - actos de suirm-mn ante el caiij (ie.f£ 
ííájdadciai S id i A l i Aha^uu . que pa- ros. 160; d-./.i Enrique Te-zaiici*. I ; <lo- gas, sdidado del segundo ba ta l lón del des. Abd-cl-Kader. n quien onho^iJ 
•• que conste tres c a ñ o n e s oh buen estado, y le3 
debieron garon míe t r ansmi ta Ta súiilicj3 
d'.>l JemiiiS-, el m á s impor tan te de toda j . ,,!,,, . | n . Vado- Muñoz . 1; doña 
€,a,r!e',i'iia, Po-itrlla, 0,75; dom 'Soa"aíín 
L la ta , 5; don Víc to r A r g ü e s o , 2; d o ñ a 
11 •: ea i : ' .el i, I ; di n p.-«'i.d.-'i i o Cruz. 
1; d o ñ a Sofía Revollar. 0.50. 
Suma oiíi'.a, cyaocióm, 106,20 peSifttáS. 
Saséláin te rcera .—Doña, Manuela Co-
c a é -IÍUVO l u g a r l a bata l la deií 30'de ^ 25 pesetas; d o ñ a AureP.ia Sierra, 
.-. / w ^ i ^ i c i r . t — r f.,/. ¿i T,r.a 1; Aon. Andréo RaJ>a, 0.15; don Toodc-
ropt.icmi.Lw de m% qiu.e fue l a que nos ^ ^ .0jl5; ^ j g M a n t ó - a Pala-
ee.niujo m a y o r n - ú m e m de bajas, per ^ g í p s , P d o ñ a CelMonla, Poredo, 2; 
iS -ndo vw ella, la v i d a cil g v n o r a í Díaz d o ñ a OPilirlvi l ícbr i io , 0,5(0; doña, Ev-
Vaanio . Y. pta- úl l inio, e l poblado del «'ól-a Pal a, I ; doña. Engracia. Move 
Zoco Tdatza , tóuy inq.mtamte fem- Ijájn, 1; ^ PHa¡ - M w e n á m (^,0; r o-
, 1 na •( .riis.t'-ua Rebollar. O.oO; dona. Ma-
b! ,én„y codci-ado en p á t i a . Ibrimca, ai r í a oaniiargo, Q¿S0; doña, M a í d a M. Ü-
-Suidmeiste de Z e l u á u , y a cuatro k i lo - no, 1; -doña Socarro P e ñ i l , i j d o ñ a 
Aína itlüit.iérj'ez, 1; d o t o Ceforina Sa,l-
_ , , , , , dona iBouníacra Movellau, (),;>!); don lo -lunta 
& 'de se-ji!,i, ml i •. por la co-nnmina del Fede réco ,La,nra,'2; d o ñ a Ceferina de é s t a y c 
¡TClUliaacCl: >MU AU A-nsr-a.ni, que pa- ios., \w, U,oa jiiurwpuc i czan ie . i ; iio- .gas. soiuano UCJ segunoo oataut 
ura ^actuar io nvuv v i s i t ado s i t ú a Fh.'.riami Bolado, 0,50; don Val -a - regimiento de Valencia., y que < 
i . • i ^ , • , r , , t ín F e u n á a d e z Fuente, 5; don Eulo- inven importe de ¡Sobras que d  
d:> entre Zeluan y . T a m m a ; ol Zoco ¿JJ 2: don Adolfo d-1 Río, ceí le abolladas en la i -en ínsula . 
ía reg ión , iniiijla.nfa,i!o en l a cabida, de 
I -ai-bu-Ifrur, en lo-s monten de Axa-
ra, a, te kilé-meta'os de Zaluám y a,! 
Sureste de l a Alcazaba, l u g a r de- tr!,.-!• 
poirquo 
ijerdt'ín al alto comisario. 
Total de lo recaudado dicho día 19, " • S« níie este p m l ó n n o V . . . 
-i 12 pesetas. cedi/ lé basta tanto que no se caslijíl 
. . D E L M I N I S T R O DE -FO- sCvei ani f í i te a todos los o\tmiM 
M E N T O A L A L C A L D E ; " " ^ t o m a r o n parte en la ÚHÍIÍÚ n j l 
« C o n t e s t a n d o su telegrama de aver l lon- (}? p i e r d o con el propósilo.-^ 
aeneral en icife. en sol iei imi tic autonzacipn 
puedan embarcarse en un vapor 
man cuatro tanques-aljibes y ropas 
one esa cuidad regala al e jérci to de 
Africa, tengo la. sa l i s race ión de ma-
n l fés ta r a V. S. que este minister io 
(i-nenie la, au to r i zac ión que se sirve 
interesar pai'a el transporte g r a í m t o 
de dichos tanques y ropas. Le saluda 
a t e n t a m e n t e . » 
PE LA COMISION Í>E I.A 
CRUZ ROJA : : : 
«Hoy nos liemos entrevistado con 
V S i;;!.': E N T O G A , DF THES PTRSIOÍÍPÍ 
M F i J T . L A . 10.—f.os rifeños ,1, ibt 
Si car PTítresraron c^tíi mañann titm 
A.bd-el-Kader. en el zoco, • a tros 
pioneros e s n a ñ o l e s mre gnardiiha | 
de los sucesos de ¡ulin. . 
p.o-n fr-^s Id'ulris. do- (le n ] | ( ^ 
ree-imiento de Afr ica v el oti-o 
Mel i l la . ! 
LO QUl- DICE KP SAIPd'.XTn i J 
TELPANO 
El sargerdo del regimiento ile Airil 
ca, Rosendo Castellano, a quien rn-
ocn¡ -ar la Alcazaba en 1900, pusieran gcaieral Tovar y l a diiviiafóu Oi-oaeo.-4 \n. Rívn , 2; -don Jo-s-é Bolado Gó-m-z, 
iloin Fa,u,af ino GuapUrs. 1; dcm Feib 
Garciía, ó; doña . Báfél^á Gáá'cía, 
0,50; dofua J im a G a re ía , l ; do ña Clan-
É n e a r-n ac ión 
Anr-sliio Mdve l l án , 
indez, 1; d o ñ a 
SERVICIO 
POR r.A O F I C I N A 
FORMACION 
¡Curio de nirláliro a Melilla.—Hubo 
ayer gran cniu-nrrencia. en la Oficina 
de I n f o r m a c i ó n con motivo del envío 
de dinero a nuestros soldados. Du-
rante todo el d í a de hoy se continua-
rá recibiendo env íos en metá l i co en 
esta. Oficina, la cual e s t a r á abierta 
p a i a estos fines hasta las ocho de ta 
noche. -
' Llci/aila ih 
Del padre d( 
Castellano-: se recibió ayer el siguien-
te despacho: 
"Sargento Alonso y m i h i j o Pi-mi-
sio han sido bos-pitalizadus en el Asi-
lo Madre de Dios, convertido en hos-
pital de sangre, l iemos sido recibidns 
y colmados de atenciones ño r don 
Aure l io Salcedo, director del ITosoi-
tal Mi l i t a r , y por don José Carr i l lo , 
de é s t a , que se ha puesto a n n o i r a 
d i spos ic ión , y esta tarde v i s i t a r é ai 
s eño r Obisno, que tiene dada onlen 
.dé une Se le avise en cuanto lleguen 
her id os n i o 111 a ñ eses.» 
T a m b i é n se "recibió del ev al- al-le 
de Gór. loba don José Car t i í ío Pér- / , 
el siguienti ' lelegi'amia,: 
-Acaban de llegar heridos montan -
ses Alonso v Castellanos, a c o m n a ñ a -
DE L A d U E R R A I 
La-g lonosa r e c o n q u P í a de nuestras 
priíi'oi -'a - i!" Me l i l l a b a l lenado de 
orgullo, de noblesi seguridados a 1 i -
tlf be-, españole-- , pero ha Ir-cibo i -m-
dsr en algunog hogaires el hóíipible 
\VVA/\AaAA\'VVVV'VVVVVVa\VV\'VV\'VVV\'VV\VVVVV'V\A'-
E N LA ZONA FRANGES^. 
PAPAT.—Pai s i t uac ión tiende a 
restablecerse en la región Sur del 
cfrcülo de Peni Mellal . donde es tá cir-





a M o n t a ñ e s a y a constituida en 
otí los representantes en Cor- fregaron los elemehfr-s smimoa 
tes, "quienes p e d i r á n hora para visi- , Beni-Sidel. nos ha . dicho que | 
lar m a ñ a n a al minis t ro de la, Guerra, moros le b a b í a n tratado bien y 
T a m b i é n visitamos a la Asamblea de hfaij (airado la herida, que sufrió'l 
presidente nos Monte A r r u i t . 
mejoran y es- Confirma qUe los cabilefios ostái 
atendidos.—l'i- muv abatidos y temerosos de lasrfi 
presabas. 
I UNA Pl inMESA 
| M E L I L L A , ,,10.—El nomlire de R 
m-1--cilrnla por Mel i l la sobre él vía- K a t ó empieza a ser fmniíiar l 
ic del alto citmi^arii^ a ' r e t n á n . -• .. ./dn^za. ,. I,I ,.. . . „ . 
' Se f l i ceque hace .lias sa l ió-de A vt l i r Se ruenta tie este p.-fq que íe s 
el beiina, iciior tie AlMbel-Krim. salvo, con su jirestigay a ,partí: tic 
r n d i recc ión a la zona occidenlal de g u a r n i c i ó n d.e. Ibir-Kebda.ni, sniui 
Iq Cruz Poja, cuyo 
a p o y a r á . Lí>S heridos 
t i in admirablemente 
vis.» 
fanta. :m.a, de la. muerte, l l evando do 
lirndox a Córdoba.—, , . . . . 
soldado herido señor Ia ^ a hl í r n a e ^ 
, , 1 . J , han pedido el «aman» . , 
ll -gar a osios tles enemiigo-s ¥ t r a t a n , E n e] fveu{e medio (I(1¡ At , . |S ^ 
• \ te i'h.i?t, é¡a .--in.gubi.r combate, t r ibus río sometidas a ú n hacen des-
siin c t m s aaimii^ que al arnor. 'esperados esfuerzos para s u b s t r a í a l e 
M m a é m qiuo no rcs-tilui-rán a la £ , l a s consecueiicias de nuestra a r c i ó n . 
, .,, , . . . ,. Sus centros e s t á n baio el fuego con-
ha o! .padu-o o efl maral .) que les t |nuo (le n i los t ro , ¿año i íes , que impi -
m e : al-'- la crneblad s:.iva,;e de les de toda, c o n c e n t r a c i ó n enemiga. 
, •-, 'p3r,> pcih an ¡•trnd.cf a la-" ne-} El par t ido favorable a la. s u m i s i ó n 
dad,e. da iefe 1 listes, de los cuita- P e e notoi los progresos entre las t r i - . 
j bus i-ebeldes. 
" i ;,- - a s o m a d , godo ^ rA t A CORRESPONDENCIA CON ME-
:e- i .le toda nmjer. ba sido ea-j SEV] Í I_A_ I D . ^ E I conde de Colorabí 
'•ni.-zado | er la Accimi Catt-liéa, qm- há expresado $u p ropós i to , con moi i -
obi - una cririeiriu nacional popu- .vo de la, i n a u g u r a c i ó n del cable Ceu-
p.. do UNA PESETA. 1 ta-Al^eciras. de proponer al Gobierno 
l a bifurca.ción de la l ínea postal aé rea 
ó ' ' ^ " nuestro Protectprado. Se. l i a sosuo- i ' f r a t a d o algunos .cafumes. y . ( | 
rsas fracciones que h a b í a n be- -'hado que su viaje tiene por objeto ^ p ' ^ . p ^ v I'1 ^ ^ T ú 
m l lamamiento a és tos nara re- realizar propaganda, entre aquellas 1 expeclatiya. sin vai i. i - • 
• un conllicto de c a . á c l e . ha-al t r ibus -y cahilas. y pedir a sus ño la- ja.Ua manten.en.lu una ad.ludu^ 
bles a d h e s i ó n para. la. causa <qian-nia- pt-nuit-iiio... ... - . 
r roquí . . . que dicen defender los ber- Se /bce, ademas, que pen - M 
jjja^Qs escrito una carta nnstenosai • 
Parece que Sidi Mahome.l ha pa- cual pairee .q^e p r o m é ^ « 1 
sado por los ter r i tor ios de Senhava y 1}Q el material,, de guerra espm 
W * - . m • ñ. ia- qué eompen-en nu.33f.ra ' , u ,n ^ f f • 
SSlán , ,- ' , - , spvi l la-Lara-he . con o t ra Algeci-ras-
rjclo- <-'• - ^ 'na -a r r i o r l a l o par h - Melilla., a fin do que la corresporu 
do este ú l t i m a de su padre. E s t  
bien v les p r o d i g a r é cuantas ai.-ncio- • n : l : ' , :" ' ' - P ^ l ^ " — el i l la , a fin de aue l a corresponden. , 
í e s v emitios merecen los nobles h i - ' ' ' ' ^ pare:-;;!'-o; tP la Montaña , las c ía depositada cu Meli l la antfs de Tianqnuman 
jos de esa I ie r ra . Abinzos. y s í i ludos mte\l d -aa-i, a y aliora vis i tan ^ tres de la, darde llegue a Sev i l l a ' 1 11 
Yebala. v ba. llegado a Ñauen , donde, tiene en su poder, y...al misi.... 
por encargo de su hermano, ha env P0> dlce ^ Prepara una gnui 
pozado ti-atos c o n . sus moradores. presa. „^t,iae, 
Estos rumores han circuladlo ñor \on-Kadur 1 reno a las gentes 
M. l i l la , sin que se les diese crédi to Poblado en armas, y cpitla, 11H 
hasta que la para l iza . - ión de las opa- p a r c h a s y sobornos, que n i M | 
rac imas e ita /. no. y el viaje del k ^ 0 ^helde se aproxime a. MI. 
alto comisario a T e t u á n , han hecho ' ' ''pV-vj 7 c i n v F v r 1 >i" r" AP.II F\'( 
que se Ies preste m á s a t enc ión . i ^ V , , r T ( A N ?. V . ' e, 
^ 1 M P í l I L A 1'J esciaulrol 
• SE SOMETEN 22 JKFES ' 
M E L I L L A . lí).—Se confirma cpie so 
loan sometido gS jefes de Ula.t El 
l í a e b . de la fracción de Q u e b d a n á . y 
so cspei-an otras sumisiones. 
En todo aonel t e r r i to r io reina ahso-
regimiento de, l a Princesa ha t 
do una. descubierta en la carEij 
Monte A r r u i t . haciendo prisig 
un m o r ó y recogiendo a tres 1 
La g u a r n i c i ó n de Atlate?) 1 
senciado ü ñ combate que hQ$ 
nido entre, sí los rebeldes en • 
Ma.xin. La colisión dui'ó niáS 
l á n d o a todas l a¿ antes de la noche, a hora hábi l para M E L I L L A . 1!).—Durante las ú l t i m a s horas y, durante ella se acoM 
1 ' - poder sal i r en el expreso de Madr id , horas ha, habido t r anqu i l idad en las con verdadera fhrhi . rcsult.<Wj 
m.5(^,m pesetas: Ayun tamien id v ve- !;,!r'!',!,->- na l dando a tonos los cora.-, E n n n i ó n S11 pS,)oaai p., SJI|i(lo posiciones avanzadas. chos muertos y heridos. Se 
c indar io '.le Sola va. 570; recaudado zones, riaparttienldo (hotjiitasi .impreisas pa ra Ceuta, el conde de Colomhí-, a Las fuerzas que guarnecen Cabo de se trata de divergencias f a w 
'-•-T,. —, i ! m. 1 quien a c o n p . a ñ a l a m b i é n el presiden Agua han salido en servicio de si fué debidi 
te de la Dipnlaemn. 1 • t i t ud que deben seguir con respe 
Por no poder d í anpne r de un aem- I I M I A M ^ á n ^ a h v » 9 f C ; A > E s p a ñ a . , 
(dono, reai i /a- i el viaje en el tren (-o- U l l l ü r i w d n i a D r a V.Ot M-J j Parece que la mayor í a <lc 
rreo hasta. M á l a g a . j F A B R I C A DE GASEOSAS layas considera inútil l ) r0 | | | 
C D M P N I C A D O - O F I C I A L I Se convoca a, loa s eño re s accionis- resistencia pero, en cainl-io-. 
M A D R I D . 1!).—En el minister io de las á junta genera! extraordinar ia , las lejanas, qiie no ven tan i W | 
la. G ü e ñ a , ba sido faejiitada a los re- que se c e l e b r a r á el día 25 del actual, el peligro pretenden continii'» 
pa ra esos amigos .—Camilo Pérez . - ¡ p , (.;udad. 
Lista de doivdtwós.—Suma anterior, i 
REBGLLEDO.-CORONAS DE FLORES.—TELtFONO 7-55 y 2-23 
EL NIÑO 
a i o s 1 0 a ñ o s d e e d a d 
D E S P U E S D E R E C I B I S L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Sus padres don Rodrigo y doña Susana; hermanos Francisco, Jesús , Juan) 
María de los Angeles, Susana, Rosa María y María del Carmen; su abue-
Ja paterna doña Oseas de Villota; íbue los maternos don Buenaventura 
Rodríguez Parets y doña Susana Arques; tíos don Ramón, doña Carmen, 
don Sixto, don Luis y doña Concepcióa Ortiz Villota, don Jaime Díaz 
de la Espina Villota y doña María Rodríguez Arques; tíos políticos, pri-
mos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades lo encomienden a Dios Nuestro 
Seííor y asistan a la conducción del cadáver, que se efectua-
rá boy, a las DOCE, desde la casa mortuoria, Paseo de Pere-
da, 20, hasta el sitio de costumbre, caridad por la que les 
quedarán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la parroquia 
de Santa Lucía. Santander, 23 de octubre de 1921. 
&meraria L a Bien Aparecida, de J o a q u í n Huiz C. Nereo, Burgos, 22 y ^1 
i t : — R A N T A N H R » 
presentantes de la Prensa m a d r i l e ñ a a l a s t r e s de l a tarde, en el local de cha. 
el siguionte comunicado oiieia! de la, la Sociedad P i d ó n C á n t a b r a Comer-
nordie: , • c ial , Cervantes'. 7. 
'.Comunica el olio comisario que no Orden del d í a : S i t u a c i ó n actual de 
oenrre novedad, en todo el t e r r i to r io l a Sociedad.—El presidente, 
de T e t u á n . Meli l la , Ceuta y L a i a c h é , » 
XDTA OFICIOSA DE G l ' K P B A 
M A D R I D , líí .—En el minis ter io do 
la Guerra t a m b i é n se facil i tó esta ho-
che una. nota, oficiosa, que en. s ín t e s i s 
dice : 
"Varios per iód icos in ic ian una cam-
p a ñ a en la. que suponen actitudes-de 
ilissiuslo- a determinados-Cnei-pos m i -
lilares. L a p r o p a l a e i ó n de- lales no-
t icias quebranta la seriedad de ios 
Inst i tutos v Cuerpos armados y esto 
no puede tolerarse. 
Este minister io l l ama la. .atención 
sobré e! i . iorlieulor y pide une la opi-
n ión pública, es té prevenido contra 
tales maniobras, . cmo fin no csfá .ore-
cisa,Tnente inspirado en los sentimien-
tos de patriotispi.o ano en esle moinen 
lo debemos mantener sobre todas las 
cosas,» 
¿UN H E R M A N O DE A P D P P K P I M 
l-X \ ' U P \ ? 
MCI . l ld .A . 19. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10. i* .—Tel . 8-74. 
¡ M h i z de P e n i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De Ja Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 6. 
Recogemos el rumor Alaviéda Primera, K—Teléfono, l-82: 
M 011A MED Y APP-E1.^;1-
rvfP U P I . A . 1U. —l- ' . l coinaii'l;'";, 
ñor Qracia, que logró fu»';se'{ 
canipan i ento de Ayd i r . -en 'If ^ 
llalSi prisionert., v de cu-va 
Melilla va se di.', cuenta, ^ " ^ J 
dando impenetrable ^ ^ ' V ^ í 
liabjprse (mi revista.lo todavía 
general Picasso. 
Unicamente ha, dicho (pe • ^ 
iniciaivse. las operac iones^^ 
K r i m . su hermano Mobara J 
Jefe le visi taban con frecue" ^ u 
míe destle poco tieinp" ;l /Ljo í11 
dejaron de hacerlo, supom' . ^ j 
vinieo-n con contingenten ' 
el avance de nuestras -"n # | 
Se asegura que Abd-el-lM1 # 
liaba en Tauima. Su •í^^'gntí-.J 
med narece.nue m a r e b ó "1 ^¡1 
9.rm hombres, hacia, la zo"' 
UN SABLE PARA KP 
M M . A G A , bl. l-:l c ú r n l " ^ ,, J ^ Hór, 
ño Soci. dad Al ¡siocraIi''1'^ 
f iguran los mas valios^, 
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11 miif 1 
•r-n 
lili 
. , obioto de regalnr un sa-' Los contostó el minis t ro-de la, Gn?-! mecanismo de varios . aparatos. ' ha-" 
ciil" '"11, i' -il í i l to . comisario, d u n . r r a , señor L a Cierva, en un pa í r ió t i - "ciendó ron olios lodo (•uaiito puede 
bft-Í^-'11^ •pnffuér co« disí-nr.^o. n^radeciendo- en - noVnb're h a c é r s e con • u ñ a nrano natura l . S< 
KOI ESA OE CAVALf .ANTT. del Rey y del Kjércii. 
LAS COSAS DE A M E R I C A ¡ ven espletididame>it^ pero l a l is ta se-
ría, i n l n ini i ia l i lc . 
JA ^'-Vn-V F L ZÓCO E L IIA1) nativo.' 
i \ 19.—-La rhai-cfuesa, do Elogio el valor.- que vienen dosarro-
' 11 1 c\ e á m p á - Hundo los aviadores en aras dol ainOr 
í jé rc i to los valiosos do- tuvo un poso de 30 kilos, eserili ió en 
una p i z a m i el iKiinore dol g r a n d o c -
íor^aloniái ' l , saro un (jigtf.rrill0 (te una 
pitilloi'a. y l o c n c o n d i í i con suma fíi-- i i j ' I , ti • *j , • • • - - - n - . - -i , . . . . . . . . , y,, , i i. i i i ii • • , ^ .̂ . . . . . ..- . . V. . . . . . . . 
M'^1; tuvo hoy en ol campa- liando los aviadores en aras del amor pi t i l lera y locncondi i ' . con suma l'a-
•faV9^.a"i n;.o El Tlad. do Boni-Sicar. >palrio, diciendo que R s p a ñ a tiene los c i l idad. y. í ina l inpnte . CQgió dol suo-
iBfi^.'^ infles ííllí destacados impro- ojos puestos e n el arrojo do nuestros lo oi.jclo . tan ininuscnlos como va-
-55 Vondalla y cantaron jolas aviadores mil i taros. I r ias n i d n e d á s de plata, y un sollo i$e 
qipafnn xm' |0S pomhatos l i l i i ados on E t viernes s a l d r á la escuadril la p'a- Correos. 
nÜlS'Vft5'11 nf,.n ¡dusiva al h e r o í s m o ra Mel i l la , al mando del oficial avia- Como caso. excepcional citó ol con-
dicha zona 
C a m p a ñ a contra la íe-í 
g l ó n extranjera . 
...¿ona 
d l g ^ d 
.. combi 
v otra alusiva al he ro í smo 
'Cav;ilcan1i en e 
Tizza. 
Como caso excepcional citó el con-
forenciauto el d e un mús i co que b&-
lu'a, nérdldó ÍOS hrazos por ol iioinl.ro 
lo 




T e i i i . ' M d o m emula Ion (pr :i,cail.ta'J 
di'" l l i ^ a i |;a) a, a,l ¡.•i!,a r i.v (-o fe I.o^iú.i 
(ix-...'a:i.j-c..-ii üfí la 
QWille-, Puerto Rico 
tlOS Ln'idn-. e I ta l ia ) , 
Qu e • el t u r i smo f,o m en t a 1 a' c u i t ur a, 
Óie 
blG! 
puede concebírsi;. "v- .una ve idad que 
II- golamente un in . i r . - i , . puede refu-
tar. F.i l u r É í n o inl l t iye :r- imi m o ^ é n 
á i u d u í t i ia , >• ( i fMin icio de los pué-
ílotj on J a ñ i rd ida . m.i • air i jdia que 
S>mo> fui.y. adr-
ado. 
ra Mo.lilhi, al mando del olicial 
dor, s eño r Avarza. " 
Los |ieriodistas que asistieron al ac-
01$ y ^ ' L vivas a la-s damas espa- fo hicieron un ma.gnífico vuelo en un v quer ía , seguir su profes ión . Se 
' ' " ' ' r snañ . i y al Ejercito. aparato propiedad de Su Majestad el ope ró oh la lorma .monoionada: se le 
fiiil"'*- 51 ,." i * \ e i l u . que 'mnuda dicho Rey. • I l ah r icó un luazo v una, mano espe-
F.I 8enel(,(\ nffeequió a los soldados. CLATITEL PAP.A LA GUARDIA C l - ' e i a l con dos dedos solanienio. j se 
^!iM,íiril0,'1|,cíii emocionada, aerado- ' V I L I logró tan buen CNÍIO que el jioliro nni- x;:iiia,da.iii! ,:it •, mi éíeiis por ciento dé 
f ., nía»t|jnft 1,1,,an¡fpjitnfiónos ile sim M E L T L L A . So ha tomado el ncuer- R¡Co tocaba adniirablemente el prga- ,.>. 
d''1 .mll1 'i,.c' soldados. do do que la casa-cuartel pafa la no y el a r inonium. basta ej ponfo de 
'conseguir, oficialmenie. ol careo de 
organista on una Iglesia de impor tan- , * qpa llegue a.I a i m m "•• 
ej a. I in-.ti noción d-> O'ii.l.a, es ext/e.mad.i 
' E n Munich—ayro í íó ^ doctor Saner; maila, v l a d'ii.-:C.ijdi;iia, .so;ve,nVi-
- v u c l i - h a n sido provistos ya . ^ - . e s - . ^ &n y ^ ^ m f , , , . ^ ^ , 
.... •• las <-.. -11001.re -. 'MI la prdtíüfceión i u -
w V : ^ t r i a l v agr íco la y ha la en la fiso-
n o m í a de b' - c i l l . l .n i ! ' ' . 
El i ciu-ioiienlo de todo esto se 
adquiere nada mas que é s t u d i á n d o el 
íáflüjo del Inr i ino ..-o o iucbaá grau-b. Aii^eiuliua,, m m , T * i i 
" ,des capitales, 
ico, Inglalenra, . .m?t.a- • j (V i ^ X á ú h o y ó l a mente dejan di-
"iimaii. 
'.'VÍVF. EL nEA'ERAL 
¡ | ^ u ^ u t e 0 d ^ n S M a n u o l F e r n á n -
" l É t f ^ n que su padre, ol general 
•^rPrrV/'Vil'rocedente.s.* de, La-
poblados 
natía 111 , ia uiacquosa su her- Guardia, c ivi l se construva on el mi'-
^ T í f a nn ' .non. jo r sitio do Nador. 
«"" í 'V '^i n i - X E R A L S I L V E S T R E ? , A C T l T i n E L O G I A D I S I M A 
en esta, ciu- M E L I L L A . 10.—Es muv efoi-iadísi-
ma. la conducta del teniente coronel 
del soeundo bota l lón del regimiento fos 
de Valencia, que sin reponerse, do sus 
heridas ha solicitado del alto comisa-
r io aufor izac iód para encargarse nue-
vamente del mando de sus trooas. 
TFLRGR \ M A DEL K A L I F \ 
\ Í F r TI T A. lU — ^ I Raid bk- 'fili&i&O 
S no es.parK,1. -. 
vMa o. dina.i'i'i diod \ gidifta i lo] 
^ h í f n ^ U o g a d o 100 i n d í g e n a s re-
' en .aquella zona nava ser 
' / " t inado^" ías fuerzas do Regulares u n extenso telegrama a l al to comisa- een los objetos sin necesidad do mi-
.! láfeigd. 
Los «íolpies por parte de, los imalnie-
to;.-^ no, cianiis-iiíiia ih i.-¡ B3Ífl la, i 'g'a 
general, y la. p&od do m u o i l o sé im-
¡P Melilla.. r io , encareiindolo que t ransmita al %:T'eons¡do ra r ías innecesarias, han Rey v al Gobierno la fe l ic i tación del 
ia ábfindonada.s algunas posiciones Kaí i fa to , por el s e ñ a l a d o t r iunfo ob-
tóblécidas a retaguardia. tenido por las tropas e s o a ñ o l a s y ha-
eiferÍos aparatos volaron, hov sobre riendo votos porone los traidores sean 
i ,^anen y sus proximidades.-arrojan- rastieados con lodo r igor . 
Las fuerzas de Ingenieros y de A r - j . RAMIBEZ—Clorbataá—Blanca , 5. 
han regresnxjo a Ceuta, 'les- WvV%^^ /̂v^^A/x^^A^AaA/v^A/̂ ^ 
pilés de tomar parlo en las operacio- ' A s o c i a c i ó n E s p i r i t u a l 
de devotos de S . J o s é . 
W Cuerpos oxpodicionanos. 
I.iis trocís .aprovechan esta tregua. 
picándose al arroslo do los nami-
|10¿ y a \n l ena ración do las l íneas 
¿fójiicas y de los puentes 
ra rio». 
Kl audi lor io p r e m i ó con grandes 
anlausos ía maravillosa obia del sa-
bio conforeucianfe. que l i a couseuui-
dn Ig, subs t i tuc ión de •unos niiornbros 
nue ní i reoíau ' insubstituibles. 
O P Ó S I G I O N E S A SANIDAD M I L I T A R 
L'n. ' .Gaceta» publica la siguiento 
Real oi-deu : 
i d * F,o convoca a oposiciones, pa-
ra, cubr i r cien plazas de alféroces-
alumnos do la. -\cadeniia de Sanidad 
railitar' a, los doctores o licenciados 
nn. M.'dicina v Cirugía, que ló solici-
ten hasta el 20 de enero p r ó x i m o , con 
sujoción a las bares y proguama" 
El comandante general do Molida 
lia'efectuado una excurs ión a.I zoco 
M liad, de Beni-Sicar. ' , 
SALIDA DEL B A T A L L O N DE S K . I - tmi.pan. lama ño doivociicináiilo, do-
L I A .'[si>-vi. a fin dié reipaa^Han a íos fi.e'os 
s i • M i \ i STR o G RÍA ¡ r u n o 
J > E ' E S T A M P A S I>A1!A « T J - . -
REiPARTO E. \ LAS IGJ E- anroba.dos j ior Real orden circuí a r «,'• j Rst-a paga os con IV. n -
.S1A.S : ' : : : : : ^ do marzo ú l l imo" 11). O. n ú m e r o 
Gr:iip'-V-ñ.n:.wite igraini-tas se ou\-i:\- y "Gaceta fíe Madr id» , n ú m e r o 
ím itivn Iñ sola m* difieacii'm dol ar-
MIVM
i.n n Ion -ipevcflwi'do® e.UTW*. páiM noos 
v cnniuiuidcidc^ «éÉigessis 'méfásfá. e.--
MVDRIR. 19.—Las fueizas expedí- ,,iu,'-inl,e Jas junciones de entubar o 
¿ ¿ ¿ n a » del rogimionto do Sicilia ncvi -mbie. O a i t i b i e n lar. Dep íoca -
tóiOifi hoV obsequiadas en ol cuartel i b>!i.f#i y notiic'a.s de la Pe.reigrt'iiaa<ci:í'r.i nado a r t í cu lo , do conformidad con lo 
de la Montaña con un rancho extra- K-¡di tua,! de toda E s p a ñ a al Tcimipto resuelto para todas las Academias 
ordinario. Ie>!j;eajto.nio dft i a Sagrada Fa i r i i a $ rájlitarfts n o r ' P e a l orden circular de 
19?P, coiu UHMÍVO dol AñO' 
ordinario 
El teniente coronel señor Alvaroz 
proiiunció una pa t r ió t ica arenga, y 
después salieron las tropa'-- con direc-
ción a la estacif'm del Mediodía . 
Recorrieron las callos m á s cén t r i -
siendo constantemente ovaciona-
idos por el público. 
Los Reyes presenciaron el desfile 
dqSde ano do los balcones del 
(do real. 
Fueron despedidos on la es tac ión 
]*v tedas las autoridades civiles y 
militares, no asistiendo ol min is t ro 
do la Guerra, por estar ocupado on su 
dospaclio del Ministerio. 
TainJiirn acudieron a la es tac ión los 
uiuarsi' a Ws^orcs González Tablas y Mil lán As-
Itriiy. 
51 público, aJ darse cuenta do la 
Jsencia de los heroicos ¡otos, les 
liutó una car iñosa ovac ión . 
iTci 'ol 
.lubiibir Josiefimo, oirga^i'izad'a, bajo te 
ar.^f-V b:!-i -de Siu Einnma. e»' Ca.udiínal 
A'zo!i:-po fie T a r n g o n a y rus S.uf'-a-
gánoo. ' . a -í coi no de todo D] Episco-
pado .•-•¡•añol. 
SoJiY-fioinKii" d<3 la •.va di a do Pr .-asa 
de -1. 1). A. C. ( i P a ^ K - M » Fao • i í i l ] 0 
P a l a - . j i l Apo l l ado m'mHar. K'. b'ac:'!ona. , 
%VVWV*VVVVVVVVV\A/VVVVVWVVVtVVV^ 
R A M I R E Z . - G u a n t e r i a — B l a n c a , 5, 
INFORMACION MEDICA 
L A M A N O D E S A U E R -
B R U C H 
aniefl'Ja 
Gran tensionado—Colegio, Sefioritm 
de. Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti, 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nu* 
va construcción y a todo confort. 
Intaiua«, caedio_p6ngíoni»tM j «xtoff 
D r . S á í a z d e V a r a n d 
En la Eacultad de Medicina de Ma-
d r i d so ha voril icado l a conferencia 
Eñ,;el momento do salir se, re pille- del doctor Sauorbrucb sobre su ma-
rnn las muestras do pa t r ió t i co entu- ravilloso invento t i tu lado bi mano ar-
prtio y mientras las bandas de mú- t i f i c ia l . 
m interpretaban la Marcha Real, se E i ¡ lus t re doctor Rocasóns pressn-
m nice^utes vivas a E s n a ñ a . al i,", a| conferenciante al numeroso an-
• ^ 111 Eiército. di tor io, comnueslo ñor casi todos bis 
IKGl.NIlKN I n . i V . U d l i \ A f ) 0 ulumnos do la, Eacultad do Modici-
WAnniD. V.).—El regimiento de nili g|.;m n ú m e r o de médicos v el 
od-RiiR. que reRrosaba, esta, tarde c: taustr» del citado centro docente. 
•Mili a obras, fué oVacionarJísimo al El admirable cirujano explicó, por .. 
•̂ IÍH- nnr las calles. medio de proyecciones Ginematográ - Partos y enfermedades de la müjei 
•WF.CTfiS DE AVIACION' M I L I - (jea.s, ol procoso técnico de su inven- Ex profesor aux i l i a r de dichas asig 
M TAH cion, v un mut i lado de la gran gíie- naturas en l a Facul tad de Zaragoza. 
WAnnin, 1!).—F.l minis t ro do la jfní q,',e. a compaña , al señor sauer- Consulta: de once a una. 
•'H-tra. vficnoi; La Cierv- . hablando j , , . , , ^ d e m o s t r ó luego el admirable San Francisco. *7.—Teléfono. i-Tt 
'"i-ios Donodistas. les dijo une muv * 
i'Mnln pe encon t r a r án on Melil la 2? 
"snii^riUas de aeroplanos, con un 
^"'""fo tnlal de V.V> anaralos. d i s l r i -
Wos en tal forma une p r e s l a r á n 
5 ^beraci. 'm eficacísima a nños-
p|j "i.oro.oiones. 
f M f ) DE SANCHEZ C.UERRA 
¡KlJld.A. |!)._IÍ;i iinu-ado un hijo 
9 Pfesidente. señor Sánchez Cuorra., 
» t o ya (i0 1 ^ h c j.ias rocibidas 
i | l'ono ti(.mr>o. 
"fieinl de comolemonío v so in-
inmediatajuento al ba t a l lón 
^n ln rw de Ceuta. 
. K i n ( : I ( l X ]W A E l i O P L W O S 
: ;'Ani!ín, m.^r . , , (.| !1(.,.f,dronio de 
- ¿ f o vientos se ha verHicado osla 
^na con gran solemniilad la ben-
" los aparatos regalados al 
l>or las orovincias de Vigo, 
Abireia y Cartagena. 
m Rflvw'l ; ! l ,''"''u Suc >Iaiosfados 
v p,,,, ' Y u,ii ministros de la Coena 
,. ^f'1!0- 'a infanta doña Isabel. 
^ ' iVouT ' ' i ' ' 0 ' ,'ÍVÍI',S V n i i l i , : " pp v 
•.•.>, • ' ' ; ; ' V'' provincias que hi-
• Rj ."s flonafivos. 
tóy5^ ,|" Mi ' iv ia bendijo los ana 
^ olí-,- ilS nii l , l ' 'uas rompieron so-
U ell-!'s (h- ebamnauno. 
de es-
aparatos unos'^.OflO mnll iados :do 
la enerra. v en la i ic iual idad se es-
t á n bauondo en I t a l i a infinidad de 
ODoraciones do osla, índole . Lo único 
Giie le falla a oslas manos es ol sen-
tido dél tacto: poro aigutiSs mut i la -
do., por un f enómeno •ndleio. cono- l > ^ : F ^ ' C ^ e a B en la v.da, CÍMI 
- ! - ' tv. ci.i.iíi dc.i au cemo sómpiles. la.lk^s. 
La iiDayn,- piairté diS los oxl.i-ainjeros 
de la. Legión oslan disi-i»~bido.s c m \é 
mxtím (to lais auitorida.doíi, que no li*? 
pagan busj GOO poisota,s proiiiel.i,d:i;5, 
í iasta. que efl roohiita bi,~ m - r c i v o-al-
' i a l ' . El ©fa e^niento- d:-,l (íohfljeTliíl 
d .pañol de dar oaat.jo poseta;s di in ia.-
i Mi l t a niiiiy <IVrt.i¡nlo, u í iá 'v-./. alfíMíi 
drin, pcuqu--' lús legionarios, ven que 
se los deducen, de la paga, iosi gasto:-
dni r ac ión y V(i-.l.i.d(N qnedá.mlole.--, . 
laanonte una p, • 'ta d ia r ia , gtte se leí 
fiatgü c;.,-da cmiái-o días». 
m ia. fflU: 
l l ia;-por qu o por cualquier falla, se les 
ijmpono ía mul ta do lo:-, cuafra dia-v, 
y b u .-tildado», muc'iai:! W&oésa f f pa-
pan s í -maims onl,Oira.s son percibiir un 
céntáüncK.» 
Esta, noticia, es fals.a, de toda falisé-
daíd. Dasfai ía , jai.ia. a:.. 'gui a,! lo I r iber 
l e ído oí gi'.'.ii ni'mii'no de ai líciLlCKi íin-
comiiás-licos dio l a Leg ión o í t e a n j e r a 
qruo Sel h a n esicrüto deside que és ta ac-
túa, en Ma.n in c. E l CrOibiH-rno d^bia 
interven®" en esto asunto y poner fóS 
cosara en cbno. páqra bien de todos. 
Según un diario ile Madr id , b i . n o 
vicia l>a siido t.arnssni'tiida por la. A'.ve o 
Cia «Associato^l I'rc-sa», qiue. sirve Ü 
los mási impiatante-s peí i('alici o ame. 
i-k-aiios. Ibu •.'•ndci le la. re.diit.a. ra e 
Extranjero os obvio que. la. difir-lói' 
b tfá&a difamacion.cs centra el Tor-
io lia de JKUju.diiicaii'le grayoimonte,: 
Em os.peio.iaL se corro ol ríeiagO en los 
ppil^B de América , e ' ipañoly, OJI don-
de la Agoincia «Prens-a A"oc:ia,da.) tie-
ne muicliO' servicio. * 
VVVW'WWVXA ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ^ ^ ̂  ̂  ^ ̂  A/VW w \ ^ / v w 
UNA D E N U N C I A 
vt;, con la 
tbado l.') do dichas base?, en el senti-
do do ser cuarenta, poseta« los dere-
chos de. examen une han de abonar 
los aspirantes en vez de las veint ic in-
co nesetas une determina el ihencip-
13 de octubre de 1020 (D. 0 . n ú m e r o 
23D. 
í?.0 Los ejercicios de oposición ten 
d i i i n lu i ía r en esta, corte y en el lo-
cal do la Academia calle de Al t ami -
rano. minioro dando pr inci iao ol 
día 1 do febrero siguiente; y 
-3." De confonnidad con lo preve-
nido en el a r t i c u l ó l o de íaa bases, el 
T.ribunal ilo oposicicdi c e l e b r a r á su 
pr imera sesión pública en dicho lo-
cal, a. las diez «leí d ía 01 de enéro 
mencionado, j iara proceder al sorteo 
do los 'aspirantes admii idos • a * las 
oposiciones, a fin de delerminar el 
(.rdeii en que és tos han de verif lcai 
los ejercicios.» 
fl los padres de laml'i? 
neio, sino que cont i i l .uyen a mejorar 
lo- ciaeli. iones de \ i i l n del p a í s : asi, 
Londi-e-, he.ee treinta añ-V; era una de 
bo- ciiidade;- que p e e r é ; foíldag lon ía , 
y la aran conciareneia de extranjeros 
la, ha obligado '•' co'ágtru'ir tmb*. í t e in -
"r. y tantos hoteles de los mejores 
del niundo. 
_Anii«uanioide eran los ingleses 'los 
mió uní ver cont ingente daban al tu -
Pisfaio; pós tex ior íneñ té" los superaron 
los - nortoani-i-b-.-iuo-. quedando los 
fríi ni;.^-i s r n ti re< ra lío. a. 
Ko y.\ií/:\ (liiranto los ú l i i inos vefn-
té a to . ' ba - ni.ido el rnifnero de líete-
le - de l.:-:a i a 2.2C En StW.OOÓ se cá l -
enla el iiúi.i.-.'o de fur i r las que vis i ta-
ron 'a SniVa en l'.MO. los oue gastaron 
m á s ríe Oi milloner-, de duros, o sea 
unos f/0 fcancui: por l inbí fante . 
Esta-- son Icccicnos'que debieran te-
ner piesenies nuerlros C; oblemos, 
ane.- lr . s A \ i inlamiontos y los fondis-
tas. Paral i 7a do el I r n i í m o a conse-
eiieneia d.- la md'a-la guerra que ha 
acolado, a, Europa, ha, comenzado v a 
id cu l i iyq del tnr ismo y nosotros de-
b imos |iouernos en rondiciones de 
atra.-i no- esta fuente do riqueza. 
\VVVV^íAa\VVVVVVVVVVVVW'A.V»A^/VVV^'VVVVVVVVVVV 
RAMIREZ—Camisas .—Blanca , 5. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
D E S D E eOO 
Ayer por la ncebo, en ol oistablecr*-
miento do don Aüi*eiioíio Gallo, sé re-
uni- ico en fralerna.l banquete los jó -
venes Emi.li . Criado, ILimón BoíaÉÓ, 
yi:\<\ t i a , ; c i i , A n h m i o Santa M a r í a v 
Vú tn-r (ái-via. ¡'irvitado.-. p.u- su-s. and-
gós Anil lé^ de la [gieifía y J u l i á n Fer-
nández , q.u'iono:- tieintro dé fato&Tfié 
d í a s c o o l r a e r á n lóal i i inoi i io . 
La c-na 1 r insenrri.') en medio de 
gran a.logiía, haciendo voiofi por l a 
prniĤ wM idad dle los e.ol'il oiones. • 
EL CORRESPONSAL 
ia-XI—OL>I. 
R o b o d e a l h a j a s . 
011 
l íc i to 
A-i. 
S a n t a n d e r e n e l C i n e m a t ó g r a f o 
El SÁBADO, 22 y el DOMINGO. 23 del corriente, completando el 
programa da la Compañía MELIA-CIBRIAN, se proyectar^ la inte-
resantísima comédia cinematográfica, en tres partes, 
O u i d a d o c o n l o » l a d r o n e s 
en la que se reproducen la grandiosidad del puerto, las bellezas de 
las playas y la suntuosidad de los edificios de SANTANDER. 
O i x i d a d o c o n l o ® l a d r o n e s 
es la primera película impresionada en SANTANDER y lanzada por 
la Sociedad española A t l á r i t i c d a (Sucesora de C a n t a -
b r l e i C i n e s } , 
O n i d a d o c o n l o s l a d r o n e s 
se exhibirá el sábado y el domingo próximos en todas las secciones 
5e despacha en Contaduría todos los úía.s de once a una y de cuatro a siete-
'l¡'íí;, ViHW-i=' Fnnrenb. fnc 
.ii l Ó f - , ' " P n r a f o ib» Mnrc in . 
¿ J ' " " ^ dofo 
.11151''finos.. 
W I-abcl del do Avi la , 
de Pomilhis. en noni-
RP'tni doña Cristina, astil(V 




ro (le Fomeji tó del de Coi 
Vi 
i \- A\ i-
, | " ^ ' ' l l f i l i i b - s de (;iirta.o-(.na 
. . . . r i , , ' " 1 " ; ' " " " " sentidos disenr-
nlo 1 - ^non,] ;Hl , ''""oeir.M .o. i , , . ; ilVi01I( . 
Hoy, jueves, 20 
A LAB CINCO Y MEDIA EN PUNTOi 
T b e T > a h s a i i t n C o n c ' e r t o p o r J a O r q u e s t a 
C I I V E M A . T O O K . A F O 
s - E S I o t r o d L i a , i x i . e t i i . t o 
C O M F D U EN CUATRO PARTES 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
DE LAS ROZAS 
La. Cnnrdi . i c iv i l do l a,:" Roimsi h% 
(Monido a, bis jóven,>- luo i l io Monfes 
y Francisco y AndriV Avgpnxkf, dd 
21, V.) y 15; años, de ''d.-ol, presuntos 
aiuton'^si de ¡babor cidociaido gntodes 
ot.';!j-a^ leai la, vía dhyl fenrocarri:! y 
apedrear ai tren de nuercanicínsi '03. 
Fneron puestos a dlsipoisición del 
M A D R I D . 10.—En reppéseaitacjV-n^ Juzgado. 
Ui I .1 rwte de la Pal i l ia . ha dailo 
a, a ta J'ol ' •ía di n Mane i lo F e r n á n -
di ' / Caiinona d'O q:ue éSQ ol dooie i i io 
le iiípiól Efe 'ia/ .e i l i / ado nn, nrtio (U 
¡iiilbaj;;-. cuyo ( o ' í e gfc oleva. a varios 
haii'les do pn-.-ias-. 
Co.nio da ta.':! | a el de 'ci i ln ' indrini . i 
dol .bidj/m dii.» i;-r-¡ sé&áiS de nn ind iv i -
dnio (fiio initó doiiccllíi. (lié la. « asa v io 
ÚV^VÍ |I¿í!: | . ,r un baif 'ón. 
•He a<; ií ' ta Fr,!a ib' las joyso ro 
•büidr '•: nn < l l a r do |,i'-:i l;:,s" it -•«•.ii-na'c-
vm bri ctó ida.t'ün). y Inihllanb--?. 
h-na .)•!.•]a d. • péc las y bri l la ni un 
roloj de |in.b', 'j:l de att>, nn alf'Üej" d..? 
o i o y i ' i i l . i i - , nfia, j i i i l erá do O/TÓ > 
dO'if c o i ' na ci:.;r inooedas. 
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E L T U R I S M O , F U E N -
T E D E R I Q U E Z A 
• l.as ñ I I ¡mas es la i l í s l i cas anteriores 
a la. ¿Fari • glíéri a dennie^lran (\ip eíi 
iilennas naciones re^ippseiitd él turis-
nn» una fnenle de riqubza eljuivaietite 
k ni;is á̂ ? la inila,d del coinei cío de 
expor lac ión . 
A l l a l ia le rendía niiis de 000 mil lo-
ríos de francos anua le-. 
A .Xorne^a a c u d í a n .'innalnienle 
Un' is ías . que easlaban. SÍ>pV.O 
xili'.adanu nte. I " , millones. 
LOS Inris las que visi iaban Francia 
gaslaban allí 8:ftO0 niilloiies de l iancoí ; 
al año . lisia, cril'ia. ri ' iireseiila rríáe de 
KO francos por babitaide; en l a n í o 
qne la c i f r a , total de exporlin ion del 
cení riMi) y la industria, representa 
sidanienlc unos ($0 l'raiu-os por balo-
tante, 
Egipto, como tbdo el mundo sabe. 
PS \ i s i t a d í s i i n o por los Inrislas de to-
das partes, qnn dejan aqu í al ano 
nnos ¡5300 millones de fratíe.OS. 
F o d í a m o s enumerar mj jchás ciuda-
des y poblaciones de Europa que v i -
ven exclusivamente del tur ismo, y v i -
Sociedad «LA Gro'f/cm).—Esta enti-
dad c e l e b r a r á j t in ta genera] ordina-
ria , en «Él A. roplai ifc , el d ía 21 del 
corriento, a las seis y media de l a 
tarde, con el siguiente 
U R D F Ñ D E L D I A 
1. ° Loctnra de actas. 
2. ° Idem de cuenla 
3. ° í d e m de comunicaciones. 
4. ° Cif t iooc del delegado enviado 
a Madr id , al n l t imo Congreso. 
'o í dem do l a Junta direct iva d i -
misionaria . 
0.° Trabajos realizados por la Po-
nencia nombrada en la, i i l t i m a j n n t a 
general. 
7.° Preguntas y proposiciones. 
, 8,° N o m b r a m i c í d o de ía Jnnta d i -
rectiva y de la Comis ión revisora de 
R A M I R E Z . Impermeables. Blanca, &< 
MEDICO 
fSspeclalista en enfermedades de n i ñ o s 
GÚNS&LtA D E O N C E A UNA 
Atar.o-anas, 10.—Teléfono, 6-56. 
Especialista en enfermedades de Is* 
nariz, garganta y oídos . 
Conanlta: de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42. 1 ' lUMEnO 
y enfermedades d é la infancia , por s i 
crMLco espeolaJiet», ¿ixtKrfeor 4* I2t 
Gota de Lecao. 
Pablo P^rsda Eíordl .. 
R A M I R E Z . - Aüanicos —Bíanca. S, 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O ilial>í;i ;iido, ti] aictti'ail riiv ) vino a uimcia 20 a ñ o s , que ol.iiiiño tetiidrf. I l r i n r oaiiupIiKlaiiionte í a i .exiigeiK-ias v |:1 ni t i jor ÍM) áfioia C v c m la l ' i l^-
de l a .yJíción. I ' C Ú M ilcc-'ipüi'taida és ta , y ico médiic» que ü ' a i a (J(. ,„' ™ 
vin• 'Ia a. r-.v-iM^ii- mora nuevos b r í o s y nicu, pues los cad,áVGir(:s j , ; , , r . l: 
aún. <M;II UJia ]iiay<H- potciiiaia.'iV.'aíi ((!;- fu ^ t! i 'iv.:l¡izadc«. ^ 
R e i n a 
d e 
e x p e c t a c i ó n c o n m o t i v o 
l a d e C o r t é s . 
L A J E F A T U R A DE l.OS CONSEU-
VADORES 
, M A D I U D , 19—El lao.ñpr S á n d í c z 
iGu€íTa, en u n a or.'n.vemación que 
e-oejuvo lu.iy ccia variosi pemiipdistas 
lea h a dklho, refiifiénidoso a, la jefa-
t u r a d(iL paíbído» consorvado'r, que él 
«ií-'U-J/a. di.-.p.utüil-o a aceptar la . deci-. 
isi'án d r l j a r t i d o . 
A ñ a d i ó que para l ld&ar .a c&te acuer-
do cci'.ima guiei tc/d.O' pi^cpcclupiitenitd es 
btuoao., ü.n. t a l de que'1 íai deyiigirvacióa 
Beia unlpicrsoual. 
•, TiCirnirinó dildlemldo que p o r aihora 
il i i iy u i u g u i i acuerno m f i rn ie y 
«pie lo- ú n i c o . que puede adelantair es 
q ú e las miinoríaa, parlarne.utaWas 
ráp. úiv'hgklífí por loa so-ñures Buga-
l l a l y AU^ndosalazar. 
•COMENTARIOS POLITICOS 
En. todos los ooutro'i j /o l í t i cos ios 
rccuciataricia ded d í a g i r a n m alrede-
dcir de l a s e s ión que m a ñ a u a so celc-
. on el Cougrotso. 
ii^-y hubo cu l a C á m a r a baistantoio 
y^aMiiaciicm. 
:EJ Diñar Domíugiuez (Pa:s-ic:u.al con-
íeawiiciói durauto largo rato con el 
eañoo* Sáridliez G u e i m síobkí asuntos 
panlameu tarioa. 
' L A SESION DE I N A I K i l J R A C I O X 
L a sec-vóa iiiíLUguiMA del Coii'greso 
dairá comiieinzo a lalii itiwi y media de 
l a tardo, prenunciando el d i s c u r a í do 
aipOToura cil pii^kloint;) d-:-,L (".bina^jo. 
Luiqgo ol s e ñ o r Maura, so cMrigira 
a l Seinado coa igua l í'm y ón tanto 
en el Güugircísj' so piroce d e i ú á la efe-
Qjgiaacióa da a^acioncD. 
Leía dabatcia s ^ á a i im'cia.dos. por ol 
Boñor Lazaba, .lialdando' deapué'J lo-> 
fíoñoa'f^ So to io y Mar t í nez Campos. 
R E U N I O N • QUE NO SE CE L E I ¡.DA 
L a reiunión r£rorniii.s4.a. que ay^r 
a u u n i d ó don Mialquiadcs Alvarez no 
pudio ceifehrairss pop • h a l l a r a a u 
to.s var iod di}:<uita.dets d» l a n i inni í : ; . 
a la hueilga. 
l la.h'a 'ulo del asiunto v,'.i'i.u:-, jücrió-
d k a n ni.atk ¡Joños, djié^n qur ne ti"a; a 
d i Uin.a. ni:;';ni;ol:ra. d ' Ja."* ( inni j /añías , 
ro.ii ohiv ío do" liacíM" p res ión scluio los 
Podé re s p.úl.-l.icc€J, que no leo eóttófeá-
tCTl l"i i.iuiiida <le.l l i i i ' do oló^tr'ico. 
F I D M A DE M A R I N A 
l] 'y ha firoi.ado Su Majesitad eá 
Di'.v fós .•.•'¿•ur.'On.tes deid'Otdái d© Ma-
r ina: " ' 
Autoria-ando al nii'.nintnv del Ran.o 
dos en Ja ley d 
1915 l ias la llegai 
17 de_ fcluero de 
a l a ía>iHstmicción | 
¿QUE PASO E N ' L A R E U N I O N DE Qiíaa 'obro am uonto de j o m a Jos i rán 
LOS L l D E l i A L K S ' 
Se han li,o:Cu) n j iác&6 ccaüc.ntai 
K b i ^ o!, bc.i jo; <'.'• c'.iv no --.' Laya fa-
ci l i tado . nota o l i r icca do la.' r eun ión 
íñé, ay. r- c •: o i , 11 . i I". . - lil.-"".iaki-. 
S:i.v.:ó;L:adoO j.v-'hLvcaü un. \ r a l w i s o 
o x t r a ñ a d t e / d e qiae i io 9 ¿ l i eyan lieclvo 
p i d l i . i • 1( • aci' ; l( M i na "ICO, oo'.n.e 
todo bí a-:' t ici.io. en 'cu-rata • que' te hn-
bia anunc iado qr.ra apd S3 l ia i ía, por 
iiKM.I'h)' do una. nota oficiosa que -no se 
ha yóatoi por RÉi^lítía ]/arle. 
LO . Q U E DICE E L S E Ñ O R LAZAGA 
El . íL 'ño r Lazaga d i jo .boy a los 
r iodistas que cousid n a como; u n de-' 
J>or de putiiotipscno ponor .en" conoci-
mk'into (!•' la Camai;! y $&] p a í s lo 
que su dei-.igra.cia, le ||p-yó" a. inesen-
ciiameu MoI'LIl-a antes di-j- duí-asii^ do 
juilió'. 
Añadió"- qfio ya tk-no- bai^íaule- con 
el roiinorahni- ".'lo dié ño l.val-oí' 'dirigi-
lo una it.•!•;... ]>:.ció:i a'itc-v «le a.-hora., 
con .objelo dio qucN | nd:;,'- o exiigirsc 
líO i|ro::,",„li!!;'!;;d- ;>,. 
¿ O M A Ñ O Ñ á s N- > ASISTIDA A LAS 
" C O R T É S ' ', 
E l con do d'a Do!n-a.n(''!KY. no a s i d i i o 
düráiatie ta p i i m n a . igeap.ajiá a las si.1 
slonos do Coi i-.-.s. a.Lgando para e f l i 
su. i^acíarite luto. 
LOS Ol iHEDOS E! ECTDiClSTAS 
- Una Cü-nví.si(>n ífc o! ivro.s éleeitirieis-
ta.s ]i.a. \;: ";,iail() huy a.l gf)-beruadba* c4-
v'il . tid,páiido.k' qm. aj im ^ h's 
La señórai l'1 IN : k afirma, ^\ 
ti":-..."' :•. qn-' no hé tóata dio un 'M 
ciad* • r ÚÜ'i icnl •, y a.nnooai, m .̂ 
lo ce desculniSra una. paya ctííi 
ind.¡ti.", que pr in l iá .n i;k:a ein ci¡. 
gáiuiO'Slo teiaí) qno ca .me áncjciw- y 
m i r í Invilhuitcn tioniigfb iuvó-m-.', n ó t a -
(•%' ya la. JK'cC'ijdiad de un un ovo ha-al, 
máíS ajimplio', inála cujiiacÍH:'."/-'•, que lltSri'3 
por manip.-'cto. a la airk/ón, y pcií* eso 
i-jliora, que- hay tio-npo <r.i-licixnt-' para ocurrido. D'k-e ¿udeinás, q u é si 
ageoristór t a l m n r . m,. c r per í o que j a n sola .con loe u-sUrj ha'.ladc 
lU/J d i r ig imos a todciS li>s aeñoi 'és ga,- decir a ú n rnán 
UiCiiTi, paira d-x-óie. •: ' A. p r e p ó . M e d ' la e';:-iv" f :,,, 
,Bn l a .tanipoi'ada jxas.-.ida. ¿on i* |¡, , ' y.jwv.i l>(.'!lc.:-.k,.'í'i?',v-"ia.1a,a UV" 
d í a s ida que como vuilig á r m e n t e so d i - I;o.y¡i:S: un día la p; i "..va tari MI .y 
ce íurepkan gordo'», ca doicii',-on nilgu- p , ^daido, re egklo e.i un rio. 
no ds «Se© d í a s ón que GO •:".n oe'o- cocia. x e iv; •r-g^ó. como a c o ^ 
brado c^-tos de detJ^ifíq o'M.r,- .".'ilibao- jj¿ víd- iito. hvzo la, «p^kt'cnisÉ 
Sa.nta.dor o ©ntué éste y Apturuv!, tu- i a ¡ .iodra. y dteglciliójj) o l p a i i s á 
, do®," alr-kilutaimento L de-, peo fcl.imtis (flI(. colli-o el -j-ío 'do don i le prni 
ila.mc-ntajdo de Ja, «j>equ.eñcz» del ciroo ^¿diíai y b,. arquUoeM.u <t do 1 
l'ac+ma^y, íheintós « jnycPódo on la, in- p^^xj i im, con inajavillo^;, 
. «niodiata nom'S'klad de c rn í t m i r otro, ,tjtlH| 
paira p,"e-nt.::,r un p m y m l o de Joy" t:,mil!j,!í!i(li,n,,n;,c, las noce- lEppaAcjdo de Gnvlr*le Lodge li¿:Í 
soüxre l a po-érroga dft, plazos s e ñ a l a - (i,e ]a, ;l,(ici(,n? c . n v í u í d o . 1 iglo , a ado ^ Jn | 
Ahora keai. ¿Qué os Jo que aJ pro- ( j ^ e n a i alenwán; propietario d e ^ 
seíuto. ftieuice l^cko-? ¡ N a d a ! ¡De:;.jra- ¿ ¿ ^ { ¿ t ó c a á de t i n t o r e r í a . 
tota,l dO la e-ClUMiia, de a u-.e-do COA ,¡,[l,w ,ltet I l a ( , a ! - wvw%vv ^ v ^ v v v ^ ^ ^ 
T E L E G R A M A S B R E V E S lo autiM-izado en el mi ,;oe. 
Ant- i . iiZa.ndo ¡',1 ni'inir.'.i o l a r a ' q m 
a.-lat'é-ra il'ii'iotii.mi'.-iitc un cafión 
V i c k e n , de 30 contimetros y ruioijio. 
D;'-'ponk:,ndo í a forma ra que gs l i a 
de cMiiij-'^t i i la i'La.ntüla do lo-; n«a-
iuó' i- ' .a ¡¡i i incros de. la Armada . 
ApmLando o] sv.'.ema de r e o n i p a i -
SBJS :"-u Uiompo de paz y guarara- para 
'ipl iiin'rvidoo" dé la Ai'in.ada. 
Dk"poni,eodo oOQG on el cargo d<! ¡e-
"o dúl scaivksLo c. ni r a l de Sanidad 
don Federico M o n t a l b á n y que 'sea 
Síi ' ' . itnído por don Anolfo Nnñez . 
Non i l í r audo jefe .do ins survioias Sa-
i'it.:M,:ois a don Federico T\iontal!ián. 
Ascendiendo 4 al omlpleo iñ^acf ia tn 
al 1 'aii alo ctffomél de I n f a n t e r í a do 
"•••"' "vía n l)¡reve plazo la redama- la Armada , don Manuol Ruaga Con-
pión qué tienen hooha a las Compa- zález. ' . 
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V I D A F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
' '•- n' díi ErancsSa, en suis creado- de l indáis y fasicinado-ra.s promoslas 
n i 'e-ña' odá. ¡llena, de l indas y pa ra cd invierno. . .» , y Qisi ea, ©n cfoc 
L ' . ' a o - k e:-- | e,:ii ;.-a > j .ara o-! d i - to. 
E L DECRETO SOBRE ALQUILERES-, viera,i . nna, do Jas tomporadas . m á s Ved, B.« no, amabtei lectoraia, el gra. 
É | miin/iisti'o de Gracia y Justicia, l : ' -;"" ' año , y ara, : • . ) Ja. que a ma- l>o.d.o quu iikrs.tra cata, eróiiiica. So t ra 
o e ñ o r Fra.neoa Rodrígu:-/, . l i á M a n d o 
sobra -el de^ca'eto de alquileres, dija 
que y a h a b í a ' sido f i rmado p o í el 
Roy. 
T a m b i é n a ñ a d i ó qno t o n d r á vigor 
has ta que en las' Cortes oca aproba da 
l a l?y que e s t á on o j tud io y cuyo:---
trabaje^ van adsia.iitti,dí>"(iinir:.s. 
LA L E Y D E L NoTAJMADO 
E l d'.roctor gwiora.J de Rcgisto s ha 
manhfc-Uado qno u;iaba .ya. termina-' 
do el rcgiaimcnto por que h a do i gir; 
»3i l a le/y del Notariado. 
E L PROXIMO CONSlelo DE INUNIS-
> TROS 
El sábaido tve colebra. tá nuovarnonto. 
Conaejo de minis t ros en J a Presiden-
cia. 
Ei'.e Mj d e d i c a r á aü oxauion de los 
proyoeto^ quo ha¡btán de i3Cr Jejdos a 
lai^ Cortes, fvaliiéndoso que entre 
•ellosi B2 encuionlira ol p.royocto del 
Lauco de E s p a ñ a , al cual el GoJdemo 
d a r á proforemoa'. 
U N A CONFERENCIA 
L( d sonoros Maura y Sánobez Gu"-
r i u han colebrado u n a extorna con-" 
fcq-'Sinicia. so tóa l a p r e p a r a c i ó n de los 
debates ¡xarlamiantaiáos. 
L a etapa í o r á m u y movida y muy 
provechosa, pues, a d e m á s , del proble-
m a de Marruecos so prciiiontaráu a ¡ a 
jeori ndoiiatfión del .DarkMnento todos" 
los proyectos ya bs-udiado-s y conocí-j 
dos^ 
I N T E R T>E,LiAiCJ ONE S 
E(l s e ñ o r iBai-cia. iniJ a p e l a r á al G->. 
lóei-no p:jdiiénidoJ!ei Ja JngaJidad del co- j 
JYiiapionio y l a jumM-fica.oir-n de la ac-
t i t u d del minis t ro de HaeiVuda.. 
L A ASAMRLEA CEREALISTA 
En l a Dipritíií. Lóu provincia l se-ha 
tbio.bra.do boy l a SfrMm inaugurad de 
Ja aBlamibilea ooicaJá-'-iia. 
ÍAiSiíisiiitácircn a l acto varios senado-
íém y (ki)aitados. 
Eai Ja .'Jos.ión de hoy i a di-"cutieron 
Jad m e d i d a q u o h-a-u do ad y', i . -
p a r a rosolver J a actual úrkvs ag r í -
cola. 
M a ñ a n a . cO'utinua.ián laisi Mosioiies. 
E L PROYECTO DE CASAS P A R A -
TAS 
Hoy se ka-riounido la Conki' i idi m i \ 
t a eñea / rgada del el:J',ddu> deil piroyec-
t o de-ley' paTa Ca^aisi^"baratas. 
Vl " y ' a m á s vke.-i exli'k.iek.iié - so di" un dncdek) niwísnno-', j-ara loa 
! " ' '• f -i' k i ('poivi, de ÍU-A v - ' tro. «Tir pa-rV.!-ai», . j n r a quVm' iv:pj 
"o1 i íntvin do m á s ¡di.»..«-.-.•turno- v,.r fas oxccntii 'ciib.do i did k i moda 
: •: J 1" 111. ( ; ;|ali,si.in. 
a j - v e e r a c e i . t i ' ÍJ»XO (oiati u.io, o i Ani l lo .."a/laia ^ q f V h ^ i ^ ^ J l f i ú ; npdf 
• ' I ; •xo leo a cilegi,'"), e • al-ii r r i r ia , eo- en Jvoga,, paira, m V rnVdm.s ir.n-,--ivi-
l.oiv.n-Mn.--.ii;". . '' «S:'¡lia.-I» Ho cneii.rg' irá" (le ,i!:p-i-o.d,U(er 
A' e e o , i 'x¡l(,s UiúSÍlcaieiS y dtelplá- mode'oe de i r h nao- a,e.' "d-Tadi-h cu-
tii¿¡.)s iné/i í'í/d.'jíiicirpfii* d Mis .Upláuscrí sa^vde h i coo'.nva, fran-r-^a. I icy . co-
cíirléí)iioaiíe ' ' r f c ^ c o , pa r - hernicfíjH ayc-r,- á . v l / A r r i i do la, nada, inuindial, 
y • ¡ ;;: .".k • noi". que ¿a k e mét i tos en c a y o < o a 'rnen i:ná" i .a.'icr.ito«i so 
de ¿ÍBB̂  nL'i'i-.Ti•{•.^iyaidas:'de;-\m :fracaso ^¡¡Krikan la,- p ¡ ' . / e ; ,iir:.|e , i l? toíki.-
p o r ' r¡r 111 ave cao o:'.:!' de finas manos paU e.e 'Cl -rro o tú. ouo o, •C'inodá.nda " • 
orugiiauLadna • . . - | M i C-'.fcínto'u' -Porcr.ro l o qu:"- para 
La e'i ga.ncvi. y 'a.' boi-iiiH MU'a ea s u - unas resuda ib ten, paira c ' .rrn os "todo 
I- pica' -i lodo, y .nada, bay q o é s é re- lo -coiiiira.riti. Y eil buen geitpia ds wo-ki 
« i a OU gi air p, ¡V-i". De ah í gím la -de k i modikiki, o de hi, r.embmr. -a. 
. dabe d?. p^iícaítacné, y "so p-cveata {».?. 
'rafes do Ion veces, qué" modo'o- van 
l ; k n p:;.,i"s:, c u ckente y c u á l e s l a £avo-
i-o. en. 
! AjiUi:.t',á,nidcho a, Jos' cánoni?'-5 do la 
nv idii oí uso, no ¡hay nada a.l i>olliuta.-
n«oare k-o. Tod.o cv.o-'isio en el acier-
to, ícííf 1» L-u/.Mia, ••"i'o-c, -ión. E'-.-gir am 
nH.o'eki o eeoie-Dkir1'-:-, p.oa* 'd m.ero 
¡Lofllio ido- quo h* Jléva- oda o .'a otea 
qi¿ia k n - i ' - ' ^ i l ñigura, qiro c?kboni,-
1a v on-' goza, por a ñ a d i d u r a fama 
,'de r.logante, .o?) I r d e r c ú a a | .l'ra:oa,'o. 
: no idk ia ra -no ' dad qm o' medie 
l o acciurcij-.'.ido o o k g i d o va bien a,' 
t ipo. ' ' . 
(aela, .enaJ es como on. AJ ta o ba 
ja., d- 'uode d .eruo'a, rulea. o m.i.o-o 
na, k .de- i -••¡.ói.'s. o'iei.'̂ ora.:! m í a s , on 
(••vito - p-rcp'"'?'?; ií",!gn( e de it>r c;i.nla 
do-- i i l.:idc-v '07 ton.CJrf y c i todo - lo' 
nietoo i pcép;'., r;. A.'i'.. p-u.os,' s--:gu>i • 
•nli .e i ,!avv"; do la. moda, porqn ' 
con. olio agradairíó-i. y QS pircporci'oua 
,réi.s l a sait'Jí¡facción d • a,^i a,dai : pac 
00 Ira té o do Vn.it-ar a nviguna,. Eo.'n 
•(V.ad L'icia "vuea;,:-.!, róliueta, hac-'irl py* 
y pnicn-dar í-r'iom.'ore pea'Scnaili-
dad pi 'opia e n e l veSUr,. y eou cilio' 
(a inícguiré'ijs ser' o loganka . v admira-
das. 
R 0 S E L L 0 N . _ 
t o d a E s p a ñ a 
de 
A l fui a l izar Ir:? peloa,'-", fo liaibló de 
convocair á k,d<'"• Jos ga,lleres, para,,:1 
de connún acuerdo, cnnij-rond' i ' , peí-
do u n nuevo t- irco, ({me 31.ona,ra ftati3-] 
ía. ie ¡-i;:,monte JaG ncces'dadc/s de. Ja 
afición. ¡•¡j Á 
Pero, e l t iempo tmniacrarr, • l on quo F A L L E C E E I , MARQUES DÉ \ 
esto se haga. ¿ E o que vamelo a cipo-- MEJOR 
rae a, úiltiana fio:-a? JiE-si qoiQ de ¡nn.ovo ] M A D R I D , 19 .—Un t telegrama I 
\e,ior.s <¿ isu-frir li'-n incomad' idadeí í v ¡Lauf-sana "(Suiza), dir igido al ronde 
por nuestra p a i t o p.rocuromos e v t a r hermaJJ0 úei ex presidente del.Con| 
unas y otras?... . I jo l iberal . 
Si; esto es as í , £-i. a po^ar de recona-.' E l conde dé R o m a n ó n o s rociliió rfj 
cor y •Jaunentar las inconvenientes ob- felograma. a la misma hora y el ú§ 
mo d m del aniversario de la inuertej 
* m m * p o r o x ^ m e . on n u a . l i a pa- ^ ^ h i jo ofloial (le InRen.y2 
rdvidad, ¡que nadéo se loJm-cmiíie!, ¡quo f a ^ i ^ o el a ñ o pasado combatieijdo 
nadie Jiabiei de falta, í 'e provlgiónl La, en Me'.illa, 
culipa yerá do ledo» , v c añó dice "1 Por del ciiado político lian des 
ó ., v , , .,1 . ^ . - . . r i ^ J i - w M v - ^ m r K - I - . filado infinidad de án imos partirula-
r e f r a i : <<:EJI el pecado ilevaremas Ja ^ v (ri|>ul;i(los y senadores de 1(3 
penik /ncia!» los matices, con objeto de testirapniOT 
A ú n os ticnnpo; r o ú n a n s o todow Jas |n ^ ntimiento. 
•ilio--".n-ad(ri; ppaagaiños l o quo buena. COLISION CON L A GUARDIA HIVIÍ 
inen,te cada cjdó pod'Mno-'', y do co- • SALAMANCA, 19.—En el imeblo di A laca r i ñ e r o n varios mozos, pro™ 
mu¡n acuc-rdo a'eal'ncwnos l a obra, cu- v¡0U(lo un fenomenal altercado. 
ya arec'jsidad todos seiut^co. 
P U Y A Y MEDIA 
Santander, 19 'de octubre de 1921. 
»VVVVVVVVVVV\AA/\/VAA^VVVVVVVVVV^An^y»^vvwvVWt« 
POR BOGA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n 
I n t r r v i n o para apaciguar los áni-
mos la Guardia c iv i l y entonces los 
bandos contendientes se unieron y 
agredieron a t iros a la fuerza públicra 
Esta se vio obligada a disparar «o-
I bre sus agresores, matando a imo^ 
; ellos, llamado Erancisco Alara (larda 
i e l i i r iendo n varios.-
i Come protesta conlra k' acklml de 
l a R e n e m é r i t a ha d inü t ido el A y ^ 
DE lamionto. 
DEL ATENTA'>() DE 7.AMAG0J| 
ZARAGOZA. 10.—La I'olieía ronii-
n ú a .-n-tivamenle sus pes^nipas TjM 
descubrir a los anloi'cs del iite.nl8i1li 
cosió la vida, a.l encardado dfi los 
allrres de. Lscoiiaza, señor Maf' 
LOS ESOUELETOS 
I A ISLA W L i T H 
Dicen de Londo1^: 
E l dtí.ícnbriiiiiiento d é dos osquelo-
tos Jnmianda (;•:« CiViigte L o d g é (isla qu 
do Viglili) J'-a dado eoa.eión a. una. da^ J 
n í a inglesa pa.ra eiorcita.r su facultad «juetli. . , 0 jk. 
, , . . ' . ' , , . Hov ba verificado dos rpgisliwjW 
de claiu.vido.ncia. Mei-dadcia.monto ex- |;|,jc5l¡ílt.if,. qu(. . i leron por rcsnlU* 
traordiinaria.. ,., ,ietoiu-jón de des caracter tó l i 
E l j a r d ' a c i o ded pa.ki.-:o <!•• Craa^ie .-"indira.MsIas. _ . 
Lodge no hal laba ocupado la Womana r.os do'pnidos va lo lu.búní csWR 
( , , , • | • '. • ba.ee alffún Lempo por baber dingitM 
',;v'':'"ia o;i P ^ f . a . r b c . ' i p 9 en - I par- ¡ ^ - ^ .,, i , , , ' . , , ,Velo; peo- ruernn 
(pie. EstaJ>a cavando un agujero puertos en l iber tad por orden delJl| 
<aianido a uncu t re inta cCn t íme t ros do gado, 
p ie iundoiad t ropezó eon un ohjok) t * * * * ™ * ™ ™ * ^ ^ 
duro. E r a u n hueso, una, mandílMii i 
inli r i o r de n iño . Ten ía a ú n adherida, 
l a . deiiitadura. completa. 
Gonti¡nu.ó el j a rd ine ro profu.ndiz:i,:i-
do' y fué oiiicenitra.nido fragnionios de 
c r á n e o , y poco a poco el resto del as. 
.queileto. K l "cadá.vcir liii.bía, sido dobla-
do p'or Ja « i n t u r a y ico rodi l las teca.- ¡ ^ " a r d e " T H E DANSAXT—C(>N'C^| 
ban con loa hi in.ki < TO POR LA"ORQUESTA. Citt^W 
iProvenida l a dueña , del palacio, del grafo ; «El otro d iamante» 
miacabro hallazgo, l íc¿ó r l l uga r del en cuatro partes." . . . . 
•• , 1 SAF A NARBON.—Ti" -' s " a' cncaueintie,con una amiga savo-, la, io'- "Tl • , •, " , „.oiga; 
" , , ^ ., , 8 •, Desde las seis y media, Umm 
ñora l l u g b Pollook. O posa de un eo- yp,,. . .; ,^ p0r DóuglaS Eaiiluniks 
ntaido a,boga;do de Londres. Es t a se - ) r> A-RPI r ON v APTÍOK —N'1,'Í1FT 
media. "El misler i i . do 1̂  -
ion 
er ' ' ' ' I ' 
E s p e c t á 
! TEATRO PEREDA.—Empresa FĴ  
Ka.—Hov, i noves, a, las seis y mW 
y a las'diez, d a i s t o h a l ó n - y 'dcclUl? 
V eoor i tura» . ,.,ron 
^ ORAN CASINO D E L SARDlNKBk 
—Hoy. jueves, a las cinco y ir 
ñora, tieiiie faina, d c - ^ J e ' n i ñ a , do sar seis y 
D e " r e " g a l l í s t i c a 
nm,iei" ovi'é p-a.^.-oki, pe ello, y qiuo ocri-
P laño,, d.- oi, peí- el giu9to do con-
wm ] i'ai -1 1 Ma, y •;' "•gante, de agrar 
díifl, y. . . de dom,jn.a,r' Ja 1 iduactóñ . 
I'ero, volvannos. a l pi'iJnotpiio. 
'" Die.M'annos «¿pj© Ja, nioda fiomc^ST, 
on aa» c i oac icws o toña loc . e^tá llen.'i 
clarivideiie. 
—¿A ver c ó m o aprove-oka'- ahora 
tus talentos?—le •dijo su amiga. 
La. señora, de Pol íoek pl'díó que la 
dejaran -sola un inoniento; colo tó sin: 
inanps sobro mi;! piedra que culo ffj I 
Ico hiuesos y dar^pués de u n ra to doj 
r e c o g ' n d e n t ó dijo-: 
—Hay muy. corea do arquí o^ro es-
queleto; y ea el de u n a mujer. 
Paro y a Ji/ohía 'interveaiido el .Tup-
iado y b-abía i^i'deiaado que nada Pe 
liiekne íi'r.i aú kdoivencióin. E l j a r d i -
nero con t inuó plantando á rbo le s . 
Poro a l d í a siguiente1, s i n poder 
ce», quin to y sexto'episodios. 
FRONTON S A N T A N D E R " " 
.Ta¡.—Part idos del d ía 20: sel? 
lardo, a las seis y media, j 
tido. a 30 tantos: Campos 
za, rojos, contra. Etzekondo I ) "u. 
Secundo partido, a •'•') laidos, 
lasco y Barros, rojos, contra -^y , 
azul. 
Anteo de entran- en mater ia (corno 
dinía un orador do a tan to el diiaour-
ao), ,hem,o:i do hao r t i na oJclaa-aioió ), I coritener GU. c tuúo í idad , volvió a ha-
a .nutoetro jnreio pertinente, y é s t a es cor nuewria excavajciones y ' d i ó algn-
de qiue no mr.1 g u í a aimnoa'idad con- nos azpjdonazos, ea las pa,redes do! 
tra, miKkío1, BÍrad que nuiítóiras palabras pi'ihueir aigujero. ¡Cuáil no » : r í a m ser-
Í OMI kijaií) de u n buicin desoo y de BIUÍA? paesa ail descubrir u n esqueileto'dio 
t ío a •"i:lidiado c a i i ñ o , an di.isliiinta.'> 
l o ' - á o n e i díuiicritraido) ail nunca bas-
tan teniente pendea-ado sport gallíst . iea 
ninjoi-, doblado deli mismo modo que 
el del n iño! 
Leo m é d i c o s que l ian examinado los 
E l ún ico con servicio a , a ,CJ0f l Io> 
Servicio de au tomóv i l a toa 
trenes. 
Hace algnmc© aífos. y ouando éste ^ restos dicen que la nwerta-diata. di 
M E D I C I N A I N T E R HA * f f í j 
• -^ao l t f t de l í a 1. Alamed» '^i 
V i é r e o h * %m IA G n u B o ^ J * ^ ^ . 
J D r . V i r C " ^ 
Vwiéreo—Sífilis. PuFñwne» »,...rHA 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L DbJ^ ' 
ftñoa úe ejeredoie ^ 
I n f o r m a c i ó n d e E x t r a n j e r o . 
R U S 5 A 
. r i í I . E V A C K ' N V A S E S I N A T O S 
í r \ " 4 L . - E l m o v i m i o n t o i n s u r r e c c i O ' 
el Oesto y S ú d e o s t e de K u s í a c o r -
I,,l,en qU9 lo-» d i s t u r b i o s se suceden 
!¡í l«nente, s in que los Sovie ts p u e d a n 
I t a b l e c e r e l o rden . 
F la Kusia b l a n c i h a n es ta l l ado m o -
• 3 en diversas loca l idades y h a n oau-
' Mo sangrientos encuen t ros en t r e las 
!r i as del Soviet y los s u b l é v a l o s . E n 
'liunos puntos los sub l evados so h a n 
oiieradode los c o m i s a r i o s p o p u l a r e s 
fban condenado a m u e r t e a v a r i o s de 
^Entra tanto, las au to r idades p r a c t i c a n 
i.-tencipnes a centenares, seguidas m u -
cbas do ellas de j u i c i o s s u m a r í s i m o s y 
ejecución de los sonteneiados. 
Durante l a ú l t i m a q u i n c e n a de sop 
tiembre fueron pasadas p o r las a rmas 
^persona', entre ollas v a r i a s m u j e r e s y 
Biños de corta e d a ^ ^ 
V Í A D I ^ ' O S T O K . - : E 1 representante 
ÍQI 0 ' b i é rno de I03 S Dvicts, s e ñ o r Tse i t 
ÜD ha sido asesinado ayer p o r u n deseo 
r o Í M a . q u e s e d i ó a l a . f u g a . , ^ 
A L E M A N ! A 
¿ S I T U A C I O N E-N A i . l A l A X J A 
p^BÍS.—El cor responsa l déf«L'3 J o u i - 1,1 
uali en Ber l ín c o m u n i c a que l a i m p r e - 1 
s¡6n que dominaba a ú l t i m a h o r a de l a 
joche en B t r l í n , en todos l o s cen t ros p o -
líticos alemanes, y do l a que se hacen o:o 
«dos los d iar ios u n á n i m e raen te, desde 
ei<Voi\vaerts> a l « L o k a l Anzeig¿>r», e ra 
la de que los d í a s de l G o b i e r n o W i r t h 
estiin contado?, y que, des de l u e g o , p o d í a 
dane por cierto que e l d o c t o r "Wir th EO 
, será el l lamado a r e f o r m a r e l M i n i s t e r i o . 
En los centros m i n i s t e r i a l e s se i n d i c a 
¡como muy p robab le l a c e n d i d a t u r a d e l 
[dxlor Adonauer, b u r g o m a e s t e de Cole -
g i r á el cargo de c a n c i l l e r . C o m 3 so 
[sibe, Adenauor per tenece a l g r u p o dere-
chista del pa r t ido de l cen t re ; pe ro a ú l t i -
Imaliora de l a noche este n o m b r e ha s ido 
ibandonado p o r causa de d i f i c u l t a d o s 
jsurgidas de l a o p o s i c i ó n que a l a i o and i -
Idatura h a c í s n los s o c i í l i a t a s m a y o r i t a -
liios. 
Según oí «Cor r eo de l a Bol8a> l a d i m i -
hión definitiva y entera d e l Gab ine te se-
jiáhecha p ú b l i c a h o y m i s m o . 
F R A N C I A 
lATENTAIM) ( 
ün cri0.0.0 la c o l ó e ó en el d ó r i i i i t o i r í ü 
lio Vv. É e f r i c . 
A I ; ; - . , s r i s dp tü t a r d e el a y u d a de 
c á n i ! a r a dtj] e m b a j a d o r se d i s p ü s o a 
a b r i r l a y ápOí í&s l i a b i a l e y a r í í á d ü la 
tana, s o b r e v i n o l a e x p l o s l ^ l i j que f u é 
í o V c o i d a l í l e . 
V r . l i o í i r i q l í a d c c l a i ' á d o que el 
a t e n t a d o l i a deb idb ser p r e p í i r a d d pov 
los c o i m u i i s í a s a i m r i G a ñ o s , que le ha-
b í a n an ieua / . ado r & p e t í ü a s v e e é s . . 
P E R ^ O R M A G I O N I N G L E S A 
I'AIUS.—'«LECIM))- pu l . l i ca , u n le lc-
g r a m á , d i é i e i i d ó que S u S a n t i d a d el 
Papa. IÍQ FGéib ido en a u d i c n e i a a l a 
p e r e g r i n a e n n i n g l e s a . 
E l San to Padre" les d i r i g i ó u n a ex-
h e t t a c i ó n en f rancas , Sidifelíiló que t o - | r i g i i t s e i , ^ 
dos ^us V i t o s y ór twí ionies e r a n p a r a ' igecreciari 
P'édiT a l c ie lo t e r m i n a s e n p r o n t o las 
i n f e t é l l a s en t r e I n g i . a t c i ' i a é l i i a n d a . 
EOS I T - l i l O O l - T A S Y l i l l l A X l ) 
P A U 1 S . — L o s p e r i ó d i s t o s l i a n ohse- | 
[ü ia ido con ' u n b a n q u e t e a .Mr. H r i a n d . 
•on h í o i i V o de s u a f a r c h a Q l a Confe-
r e n c i a de los Es t ados U n i d o . - . 
E S . l i A D O S U N I D O S 
E N M 1 i ' N I / A S R E C Í l A Z A D ' A J á -
N I ' E V A V O I 5 K . — D i c e n cié Wcivihing-1 
d i o de R C y r o n , on l a que í o i n a . r á n 
p é j r t e los m¿o f a m o í - o s á t ae i t a s de 
Frt'.¡ii.oia y die xjífcrais üBxiioééy, y piara 
la. i:ua;l. pé H Ú n CiMisio-nando g r a ' i n l ; ' : 
l e o i n h . v. A l nxlfcirño ^tjnypo se e f e d l i a -
r á u n conemrso i n t o r n a o i o n a l do es-
griiiiKi. 
L e a e s t u d l i u l t c n fi'ankjooes h a n n c t i -
f i c á d o a l a Osiúorj rihicscinoííl de e s í t t -
d i á n t o a i le EV¥..iña. l o m u c l u v q u o c-3- ü . 
K'b.i a n a m Gfl que e.-Ca. emviaa ' á u n a d!0-
log{5iciu'-ri • I.!U:II'IV.MO:|,I, el'jif c.vnio ífii-.-
m r . ' i n ' - - - c ;vei | ; i 'mico defoiiKl.va-a.n n ú e s 
t r o s c o l o r , n 0:1 ed dórubiá isp dcipoitiivo'. 
L o a g i ' iu ' .v ' gl ip i iMl i i c i i ih ; - ' ; fi-- piagp-
i á p e r P i lo o! t v a - i p o efe ^9ta;uq.ia ÍTM 
íivjrccr, con, deio.^ao a 'acj:®'íJr a ]o¿ 
hmiqiw'.^,y.íi ir.s'jQ-!, KCfij-j:* de g la la , 
etc. , y a. l a ('.x.cuii'-'ión a, N i z a . P a c a 
m&a id'otalji'iS. y p n a . {UII''ICI.1!OP.K;-\ d i -
Vi\ s e ñ t a - . ^aed i i cx l l ü i / a á n i l c z , 
l o g e n e r a l de l a U n i ó n , n a c i o -
n a l , ('«.i ÍU. ,U.rii\-..-i>-:!("la.d Ci.Mtra,}. . 
L A D R O N E S A U D A C E S 
B A I L E S R E G I O N A L E S 
L A S A R D A N A 
N! el reloj de 'a torre 
e s t á s eguro . 
"Sal ta , p u r e d r - ) ) . Ua ina l i a 
e á q u i v a , . ' i l enamor. -ulo Cú l 
raereee u n n o i n h r c a n - i i o ^ j . fipje-ru 
t en (pie é r t T a C á h i a r a ha d u r a d o t o d o p u d i e r a ser e l de "Sa l ta caninai ia- . . ) 
d í a l a d i í cus i í ' , ! ! , s i endo i -ec¡ ia / , a - , " S a l t a t o r r e s " , esc a ' ^ ^ v ^ l o l . r l i 
l a s e n m i e n d a s presen!.1.las ara / ' " 6 ciu ' ' " P l io i i ie 
, . 1 c- 1 l cobado el r e lo j de 





i to de E r a n e i . f l i a 
l a i g l e s i a ? 
p r e p a r a ' su 
FOT 63 v o t o s cen t ra . 20 na q u e d a d o ' d a r r i e s g a d o m o z o . S u b i ó |«or el p a í a -
fcatiílcadb e l t r a t a d o de pais eim A le -
m a m a . 
I WV v v vv t̂ AA/»/VWVVAa\AAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ . 
E L D I A R I O O F I C I A L 
E l R e a l decreto s o b r e 
la e m i s i ó n de T e s o r o s . 
•PARIS.—EJ e i i i k i j a d o r de los Hsfa-
dos Unidos, en esta c a p i l a l , r e c i b i ó 
hoy una r a j a , coa'- u n a e t i c jue lu que 
M A D R I D , 23 .—El docre to que A r m ó e l 
Rey, y que hoy s p a r e s i ó e n l a « G a c e t a > , 
e s t á redac tado , en los s igu ien te s t é r m i -
r o s : 
« A r t í c u l o 1.° L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l 
Tesoro p ú b l i c o e m i t i r á , c o n fecha 4 de 
r o v i e m b r e p r ó x i m o , o b l i g a c i o n e s d e l T e 
soro a l p o r t a d o r de 530 y 5.' 00 pesetas 
cada una, a l p lazo do t r e s mese?, r e n c -
yables d e s p u é s p o r i gua le s p e r í o d o s , c o n 
i n t e r é s a r a z ó n de 5 p o r 109 a n u a l , paga-
dero a l v e n c i m h u t o do 4 da f e b r e r o de 
192?, m e d i a n t e c u p ó a que l l e v a r á n u n i -
dos los t í t u l o s . Estas o b l i g a c i o n e s esta 
< ' . \ T 1 ! \ l \ I M i ; . V i \ -1 r á n exentas de t o d o i m p u e s t o o c o n t r i -
b u c i ó n , f o r á h adoai t idas c o m o efec t ivo 
p o r s u c a p i t a l e i a t s i dscs venc idos s in 
p r o r r a t e o en t o d a o p a r a c i ó n do c o n s o l ¡ 
d a c i ó n de deuda que EO r ea l i ce y t e n d r á n 
l a c o n j i d e r a c i ó a de efectos p ú b l i c o s . 
A r t . 2.° L a n e g o c i a c i ó n de las o b l i g a 
c iones que so e m i t a n en v i r t u d d e l pre-
sente decre to se r e a l i z a r á a la p a r y en e l 
Banco de E s p a ñ a , e n su e s t a b l e c i m i o a t ) 
y las Sucursa les q u 3 se d e s i g n e n , e l d í a 
4 de n o v i e m b r e p r ó x i m o , c o n l i n u i n l o 
a b i e r t a l a n e g o c i a c i ó n hasta que , a j u i c i o 
d e l G o b i e r n o , e s t é n p l e n a m e n t e a t end i -
das las necesidades de l Tesoro . E l p r o -
duc to do l i s u s c r i p c i ó n se a p l i c a r á , a m o 
d i d a que so v a y a r ea l i zando , a la s o c c : ó a 
q u i n t e , c a p í t u l o V d e l p resupues to de i n -
gresos p a r a 1921 22, « R e c u r s o s d e l Teso-
ro>, ba jo e l e p í g r a f e de « P r o d u c t o de l a 
n e g o c i a c i ó n de o b l i g a c i o n e s d e l Teso ro 
a l 5 po r 10O>. 
O t ro s dos a r t í c u l o s c o n í ene e l l i e s l de-
creto; so re.fieren a los gas tos de confec 
c i ó n de t i t u l e s y a las m e d i d a s que de-
bed d ic t a r se e n c u m p l i m i e n t o d e l E o a l 
decreto, de l c u a l se d a r á cuen ta a las 
C
Cortes . 
lUUUtSDl VVVVOa WWVV'VV'V'VAA.VVXa'VVV'VAA'VVVVV WVWVWWWI 
f e i ' f c l i n e r í a . - I »n ra el s e ñ o r emba-
ador,» 
Ün feriado se puso a d e s e m b a l a r la 
pja y en el n i e i i i e u l o - d i que l e v a n t o 
k laflil sobrevino una. fea m i d a ! . l e ex-
l i M i , que le b i l i ó g r a v i s í l i n i m e n f e 
• ^ i s u cnoiuies d a ñ o s en la I i a b i l a -
m . 
|onM>nlos d e s p u é s - e n t r a b a en su 
él embajador, M r . I l e r r n 
f » ponlra qu ien ]\)n d i r i g i d o el 
I 
m D E T A L I . | - : s D E L A T M X T A D n 
vlfiIS.—Se conocen ya. n u . \ os de-
?S del atentado d é que fué v i c t i m a 
^ N a d o r de los l -s ta . los L u i d o s . 
^ ' • • • M " ¡ m e r a s h o r a s de la t a r d e 
^ i b i i j en su d p n n c i l i o u n a ca ja 
rM111;i etiqueta, en la que *e d e c í a 
i ^ f f i n l c í i í u objetos de p e r f u m e r í a . 
que 
a í e n -
r r a y o s basta, e! ú l t i í ñ q p iso del c a m -
p a n i l , y a l l í f u é d e s a r m a n d o , s in p r i -
sa, la c o m p l i c a d a m a q u i n a r i a , o r g u l l o 
de los f e l ig reses de L u z y . y a u n de 
l o s c o r r e l i g i o n a r i o s de l s e ñ o r l l . ü ina i . - , 
f i i m i a c é u t i c o . 
C o m o u n a c r ó b a t a s u b í a y b a j a b a 
el caco p o r l a s c u e r d a s v a l a t n ' i r e s de 
l a t o r r e . I ' i eza que detr ." .on:ai ;a n o 
t a r d a b a en ser í r s a l a d a d ; . a s i f i o que 
t u v i e r a « c o m u n i c a c i o a r - s m á s í á e ü e f . ' . 
P e r o q u i s o s ñ m a l a , v e n t u r a que en 
a n ó de sus i i e ¡ i « r o s o s v o i j e s , p r ^ i s a -
m e n t e c u a n d o se d i s p o n í a a b a j a r lo 
n . i s m e c i o s o de su c a r g a , t ropezase 
el l adn ' .o eu Ja c u e r d a de l a c a m p a n a 
g o r d a n a d a menos . 
F u é t a l b". b a d a j a d a , m í e dei sus to 
d e j ó cae r el m a l b e c b o r a l a callo1 su 
tesoro. A d v i n á ^ . el <oaue cqpf i f regó a l 
eaui .oanero . robres-.i l ta.do: a las álítijí-
r b l a d e ' y i d v e i m b o a r . . T)e 'modo a n r 
el h o m b r e de «dos a l ados pies,, npraif ' 
m i t i fU"M) el l>olín v la í i l iñ l ' í íuJ . 
V i e m l i - 'os añ i co - s de '- l i o v a ro jo-
j e r i l . el buen, p á r r o c o e x ^ b n a ó r. t l á n - . 
'meo '• . . -
. j _ r ) Iriniinval... Y a n i el r e lo j do l a 
¿ o r r e , e s t á s eguro . 
NO F U E L A D R O N 
jj L a b a r d a n a , esía d a n z a c a t a l a n a 
f o r i g i m a r i a de ( v e r d e ü a , cómo l y atos-
'j t i g u a s u i i umib re , c o m o v a l o r ni.uií-iL-ai 
jl a r t í i ' t i . xo es n i o d e r n í s m u i , a u n q u e 
1 CCflliiO valca* ba i l a l - l e h I k l ó r i c o d a t a 
Ha-sita jivedia.do.S! d-.d s i -
gilo X I X aquel la , n n i iva. t e n í a , u n a 
m c i n o t o n í a m u y g ra i ao ' á ; 
Se t ecaba p o r c iuat ro .iinr:;,jiianoai-¡«. 
t i ible , c ( - n i a n i U i ' a , f l u v i o ! ; que era. u n í 
OÍ ipá í io d'e. Hívj.lmi) y ta.m.lMMv.l. Con*1 
lajb-a de u.n U+MUCIO. fijo, de cv-mp-i.-e:., 
(¡ue no pa>aJ>an d<? v e M d i i i ia l ¡ -o . E ^ l S 
n:i?k:<lía'' ' t c - n í a n a W&íé u n a j ' e e i 
rrliigiiiiíia y o t i ras ui l l lilk'O paste:)-']. 
V o l i t a r a i n t r , du jo g i a a d 'Si ci iaubi-is 
en La :-::M d r . i K i ; a u i i n c n t ó a l n ú m e r o 
de ¡ar , ' , : :an: .o: i ios. ( a r ¡ t f u e , !Ó!idi.-l."i':i gu-
cc-iLvaiineinite' cí 'aund.ii icy,, fl'SrísGtfílaísiy, i -
ñ o i ' a s y t i ' on i i lM.n i . : . 
A d i a ñ i á s de Ciit.a a.;IHJ/liatón de m e -
t zrké sonoro, hszo o t r a - • ca í o l cca,te dü 
l a o'a.n/a.. A u t o s de su t ' o i i - i j io , l a s.-ir-
d a ñ a l l a m a d a - < c c o . l t a * - y J s-c'ía. t e r e 
y j ' t n r a a t i v a m c n t ' e c r ^ i eil « c c i u t n - i p á s ) . 
VontU'ra. e s c r i b i ó sardaiuv- . . n i i ú i i i e r 
/.iNO'Ma.n cr, c i de , cjue casi Ulerjad a c u a t r o 
CÍeiUt:- . 
a i u c i i o Vca tu . i ' a , en 1875; l a sarda , 
na , c í>mó c ^ n i p c d i f a i ó h nmr 'v-a i l ;:ai,fib 
u n a d o c a d e u c i a ' y pcii'd'ió t c f l a é é i m -
p o r t a n c i a . 
L o a niOialcog que q u e d a l K i n y a Hi-
e r a 11 i;aili |:-i:«ite-iv.-; l o s l i rozos de ó})',1 
r a m á s ccino>c!;de,o. c o n la.s zarz;ii:i!as. 
lar- marcha:^, ieia h r a i i u s p. ¡ - ib : 
\ ;-\ i •> - n in -nv^ t ! abai-i t - j u a s q u o íbf 
sardiaur."!.!:^! a . i T ^ i a b a T i a m g u n ' o , 
D^jd'e Jiao3. miot? ctu-rntos Ipstopéó, I ; 
s a r d a n a , v o l v i ó ' a t e n e r c a r á c t e r t í p i i 
ot> y v e n l a d e - o tmuiicCG E)> d e d i c a r . ) n 
a e s ó r i i b i r s a r d a n a s . * 
I - Ioy l a scrnlaaia., s« . b a i l a m. t o d a Ca-
tliU.ña, en l a n n u t a ñ a . o en e l l l a n o , 
a . o r i l l a t í de l m a r y a,l borde- de l a sie 
r r a , m c i u d a d as: y aldeas.-
VWXAAaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlA '̂VV^ 
L í n e a de V a n e z u & l a - C o l o r a i b á a . — E l 
i<Ma,nuél Ca i lvo» , d e H a b a n a paras 
C o l i m . ' 
« M o n t e v i d e o » , en B a r c e l o n a . 
R i c o . ( 
uW de S a l r ú s l o g u i » , en l í a r c e i l o n a . 
Riico1. 
ü i « B u e n o s A i r e s » , en B a r c e l o n a ^ 
L í n ^ a do F i l i p i n a s . — E l « I s l a de 
P a n a y » , e n C á d i z . 
L í n e a • de F e r n a n d o P 6 o . — E l « S a n 
C a r l o s » , e n A l i c a n t e . 
" ( ( a l a i l i uoo ) , del L a 3 P a l m a n (paira 
C á d i z . 
E l « C . L ó p e z - y L ó p e z » , en. C á d l a ^ 
F I « A l f o n s o X I 1 1 » . e n C á d i z . 
E l « L e g a z p i » , e n v i a j e a C o l o m b o . 
E l «J . d e i P i é l a g o » , e n C á d i z , d « 
M á l a g a . 
« C i u d a d de C á d i z » , e n C á d i z . 
M A N T E C A S U B S T I T U Y E 
t a rea 
fia consulta* 
D E I 3 0 U I G A ) 
PSS* D E L C Q R A Z O l Ib 
'¿fon* u - jg i sr u s m * 
vinoToi f a r a n t i z a l a p u r e z a da 
i v a riQ ,alJOrados e x c l u s i v a m e o i l ^ 
fdase i . f / ^ ' i d e r a r i o j a a l t a . 
%(1ÜÍ daa Pa-rtes.. D e p ó s i t o e* 
R e h a b i l i t a c i ó n de un 
supues to culpable. 
l l a e ' ' voi . ide años '—seg i ' iu l ee inps on 
l a « I d e a . N a z z i o n a l i e » — f u é p a i r a d o 
('•- aa : i i q i ' e o u n o f i c i a l de (a u i u n i r a -
¡ '•• t a « y u e n 92 a c u c a b a de h a b e r 
u, • a bl-;. t ; v i p ' ^ .̂ iM-1 do v a l o r e ® do-
i ' , - - . d - - c( ' i t a ' ¡ ido bi l í el -s d e BaTi-
op |- . vi k r do- TO.OGO ILra.s, de l a oH 
c'.Ma cin que ÍÚ siapu- '̂.O' crdpa.blc p-re? 
t aba sag ;;-••.'v.'icac®. 1 
Auiici ' .ii? l a A u d i o a c i a . ' h . a b í á a l^iue] 
t o e l | c : • ' • * / h > p a r f a l t a ' d-c p r u e b : 
' u D x . i /Pióu. do Ci c r e o s M su, íp. • i d i 
de eú.i; evo, y u e p r d ó m á - i t a r d e l a m 
p, ;:- a',!! ( ¡e í ind. 'va . . E l p o b r e i ü e i i 
p.\:.t-v:i'"- a, c¡::':;.<:.ea,ii:.. ai le de- su i n o 
ccmtóa., p •ii> ::us jefes no q u e d a r a n coi 
v e n c i d o s . . '., ¿-. 
A i ' i :•;:.!. iú c::.'r, dl3 vc i i^ te a ñ e o , h a 
•.•( '> d .• l i . i ' rVTv, c u o l f o n d o de i 
r a j a de . ca.ud.ijilón áe> . l a Oifia.na P d s í a 
l e s i w • pliiegcS d • :Í| a i e c ' J d o V c o n Ipí 
l.VLdeis- qpé caicccirabsai. 
OPichUn:••"?!!••;• se 1 ' ttei p.a.r!i:c;5ipad< 
• 4 b-ill.ii.'üí;.^.;.!.! ex. •.-•ir.pdccicdu d e Cor r sc* 
1 ' en t a Ueadecit-a d t i i i d c t i al-ajat-a,. I ) i 
( / r g a n i / a d o p o í l a U n i ó n g o u e r a l oá la ha s.a.lidio l l e n o de. a l e g r í a p a r a 
de c - d u d i a i u , - . de . \h atp-. I I i -r. e <.e- volv-:.r b.a'. o c u f e r -vi pues-to q u e p e r d i ó 
. a i - á 0ti ( l :L,l ia c u f i a d d:;l. 39 de s i n m o t w o y ivx i l aa - e l auteldo do los 
i i i l ' j b w a l 7 de Movi ' i n ib re cil X C o a - , v e í a t e ÍUIOS qm.1 ha. e s t a d o c ó s a n t e , o 
gro3-> do l a Un ió r i i h é c á é i í i a í do A.s-.)- nrá>; de é.icu m i l l i r a s , 
i .' : a S de egluidiamitos de F r a u - J e—— 1 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
C o n g r e s o d e A s o c i a -
c i o n e s de estudiantes . 
E'.ipeiü'jallista o n E i í t ó n i a g o , H í g a d o 
A 1ELARA. N U M E R O tíl 
*wk ('.. ,"'r 1 ' - u i s a» i fegó- e l - v i m -
W d o s r a i n ( m t o e s p é j e n l o . Pa -
l i ' W o1 c a « « i n a s a n i i e u a , en • h v á b í
^ E L Í v á ^ J5 ," , Í faCÍ0 
.- Esta-s niamifcsiacionera ceiiiiM.diráM 
i ! i l a i e i M i i ó n ' d 0 l | Consejo de l a C o n -
b •. r a e - , i n t e n . a . i e M a r d • Kf i u d i a n ' ^ « ^ o f c a - M e ^ c i n a i _ g e ^ ^ 
tes. do l a c u a l l a U n i ó n i i a c i c n a l de 
Fij"5uidíajié:i3 d " E M p a ñ a es) m i a i b i o 
í o a d . - - l •- y r ' a i a i . i ai fa ce in tócanb-
i v . ' j i ó n dol \ ' I 1 c o n t o u i i io do l a F - i -
cu.lt'e.d dio MciókdUa,,- la. m á s a.nt.iigu i 
i ! I -muinido. y con la i n a u g u r a c i ó a i d ó l 
n i o a a n i e i i i t o a llah-f la 
'ÍÜ p i ' b"a( • d-, la Ro jn ' i b l i ca f r a n -
<-. a, lóts tniftiíratíTOsi y nuiineroisos pipo-
I - n ' v i y e s t u d i a n t e s de F r a n i c í ' a y 
d 1 E x t r a n j e r o a n i a t i r á n a l Congreso . 
L a Coniii isión de deipcirfcosi diol Coir-
,e o ; i h a o r g a n i z a d o una . n m'-i i i:! • - i . i -
(•¡(Va d o p ' T l h - a 011 el Tnagr i , ' :e . . S - i , i -
i'Uigía, O&íiO de J,a Esipeciali ' i t laid.—Ccn-
OuPAa de 11 a .1 y de 3 a 5 . — ' L E A L T A D 
E S Q U I N A A P E S O . 
H c a d e m i a d e c o n t a b l e s . 
y Tr'i'iodiü.rrsi lUiiros". C o m i c r c i o . - l n -
(h r i t r i a iBe /ncau D i i a o t c i r , d o n R a m ó n 
Paínidí) I b ' r r e r a . 
L a . m a t . r í e u l a . Se c l ' o r r a é j d í a . 30 d c l / C á d a z . 
aJlu; ' ,! . l 'b iza , d é l a A d u a n a , u i i n i . 
S a c c i ó n m a r í t i m a 
E l , " A L F O N S O X I U 
C o n run i ibo a Ja. H a b a n a y V e r a e r i i / 
z a r i > ó a y e r , a las. (.vinco de la l a r d e , 
-de n u i i i a o puca-to. iA t r a s a t l á n t i c o 
«Alifon: i' X I I » , c j - í ü d u e i e n d o 115 p ; : s i -
joro'S y ca r^a , g o n í a r ^ 
. E n ("ri.j('-n t tecogferá 250 p a í a a j é r o e y 
80 t t - i i eh id r . ^ de . arsa , í e a e r a l . 
AMA I M I l v N T O D E feü0tíES 
' E u i j a d n : «E l ( h i j U i r o » , de V i l l a v i -
CÍOHÍU c o n r ' d i a, 
« M a r í a , El-cma», do G . d ó n , en í aá t . r e . ' 
céMágidailieiha ( h u r í » . » , de lüiLbao," 
c b n canga, frciuera,'. 
Salidos-: « E l ( i ea te ro" , j u i r a C i jón . " 
c o n c a r g a g e n í c r a L 
«cAinto-u-ch-u-», jia." a B4jóiiij ón Ja/ilrr-. 
« M a g a d a l e n a G a r c í a » , para , (¡ i i jón, 
Jen c a r g a gonc ra i l . 
E N R K P . \ l ! . V ( d o \ 
E n i0] d i q u e do C a m a z o ókíá éñ >\ 
p a r a c i o u c ^ l a d raga . « C a n t a b r i a » . 
• M A P E A S ,t)E I H ' V 
i P i c a m a r c D : Ma i i a .na , a l a s 5; t a r d e , 
a í m 5(5. 
B a j a i i u : . r e g « M a i í a i i a, a laiy 11,5; l a r 
de, a l a s U , ^ . 
S I T U A C I O N . D E L O S V A P O R E S 
D E E S T A M A T R I C U L A 
V a p o r e s de V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i -
í a . - ^ M i c h e l í n » , en S a n t a n d e r . 
( (Mai r ia i iGia» o . n - R r í s t o i ^ F e r r } r . 
V a p o r e a de A n g e l F . P é r e z . — i c C a 
- o l i n a E . de P é r e z » , « E m i l i a S. dt 
Pé t rea» y a A l f o n a o P é r e z » , e n S a n t a i 
der . 
C b m p a f i i * S a n t a n d e r i n a Nave-
g a c i ó n . 
« P e ñ a R o c í a s » , en S a n t a n d e r . 
V a p o r e s de L u i s L i a fio y C o m p a ñ í a 
«Mir ra M e r c o d c s , e n G i j ó n . 
« L u i s a » , e r i S a n S á l v a d ó r . 
, « A l f r e d o » , en v i a j e a G é n o v a . 
« M a r í a E l e p a » , en S a n t a n d e r . 
« J u a n A n t o n i o » , en R o t t e r d a m . 
«M.ari. 'ancila», o n Rdi lbaó . '1 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E L A C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N 
T I C A 
L í n e a d e B u e n o » A ' r e s . — E l « R e r r m 
V i c t o r i a E u g e n i a » , de B u e n o s A i r e s 
p a r a L a s Paj iraas. 
" I n f a n t a I s a b e l de R o r B ó u » , de S a n 
t a C r u z do Tenen i f e pa.ra M o n t e v i d e o 
L í n e a de N u e v a Y o r k , CuDci y M6-
« M o n t s e r r a t " , do N u e v a Y o r k p a r a 




l^e r ro de caza, r a z a « S e t t e r » , pe lo 
negro . Q u i e n l o e n t r e g u e e n ; l a p a n a -
d e r í a de « L a Constancia ." , se le g r a t i -
f i c a r á . 
c o n s ideca r , b a r a t í s i m a . C A R A G E 
R U I Z . 
V I A t U R I N A R I A S 
C o f i m l t s i d e H a J. PSasa V l t i * » *. 
r t í é f . §-32. G r a t i s a l o a pob re s , W 
'ÍM J » 4 b a d o « , da 4 a P s e c t. 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a d e d iez a u n a y de t r eo 
y m e d i a a seis. 
M é n d e z N ú f t e z . U l — T e l é f o n o . P-.^ 
B a n c o M e r c a n t i l . 
S A N T A N D E R 
Suconiles: Alar dol Rey, M a n í , U * 
fedo, Littnes, LaüD, l a Bañew, Ponfe-
r rad í , Relnosa^ Sámales, Santo2a, Sa-
lamanca y Tcmlarogo. 
C a p i t a l 15.000.000 de pesetas. 
Desembo l sado 7.500.000 de pe-
F o n d ó fie « a e r v » 7.700.000 do 
pesetas.! 
Uaja de A h o r r o s (a l a v i s t a 3 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i o n e s se-
mes t r a l e s de intereses) . 
Cuentas c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o , c o n in tereses 2, 2 y m e -
d i o 8 y 8 m e d i o ' p o r 100. 
C r é d i t o s en cuen ta c o r r i e n t o 
• o b r e v a l o r e s y persona les . 
G i ros , Cartas de c r é d i t o , Des-
a l ien tos y n e g o c i a c i ó n de l e -
t ras , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e s , 
Aceptac iones , D o m i c i l i a c i o n e s , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., Ne-
g o c i a c i ó n de m o n e d a s ex t r an jo -
. ras. Seguros de c a m b i o de las 
m i é mas . Cuentas co r r i en t e s en 
e l las , etc., Cupones , a m o i t i z a -
o iones y convers iones . 
Cajas de s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i cu l a re s . 
Operac iones en todas l a s B o l -
sas, D c - p é s i t o s de va lores l i b r e i 
de de rechos de cus tod ia . 
DirefcCión t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L . 
PRUEBE HOY 
. E L E X Q U I S I T O 
I 
Saturnino de la Fuente 
Jepreseutaate: SERÍIIMO RUIZ 
Aurrecoechea , n ú m e r o 4 • 
T R A S P A S O 
l o r : i l . . s i t i o m u y c é n t r i c o . I n f o r m a r á n 
c u esta A d m i ñ i s t r a c í ó n , 
« R e i n a M a r í a C r M i n a ) ) , en V e r a -
c m z . 
l a H a b a n a . 
«AlfoiiiSo X l l » , en S a i i t a i u l e r . . 
« A n t o n i o L ó p e z » , en B a r c e l o n a . 
B o l s a s y m e r a d o s . 
T r i b u n a l e s 
DC S A N T A N D E R 
Int,1. -4 j.'üj- CS.IO,' O:.:M. - : , , . SUSiPEN.SI.O^7 
(T^i'-.-y ^JO. ' IXM-JW: I - M I:!- ^ j t e : i Eil,Vju¡icíio eiraJ svña.l-ülú ¿Sm*eil (íu\ 
(•..•iliHa.-. 1:ÍM I ' :1 s^.Id; • M.ns ^ .''l -hv/^iuln m í -y >. r.MiJ. i 
lÓffiQ)í ' , BtliStóa 'J.' m"! •/, Ir i i j'clo >i!-j: ¡lili!!.) 
.V :uiia -, r-riawna. a 5^TGi j.or l ' . ) : ' ; . - 1 , U Í Ü ' V O réfwtüivii^íriítb. 
l a i v í a s 27.̂ 00.1 ' 
M. / . A., i (| Muera. .", peí' 100, a :.>"• t 
mi;i; ]'' i n s o i a s a i v e r s a n 
DE M A D R I D I 
Ml'SICX.- l'rn-ia.iiia da hi< fiibras 
que o.j'cait;ir;'i la banda Jimaicii! i 
^osibléS |iaia extraer de la oblación1 
del Xorto.sn pobre ajuur. liemos re-' 
ciliidq dos gesetas de doña Ana dallo 
y cinco de una señora. • | 
V̂VVVVVVVVVVVlA'VVVVVvVWV̂ VvVWVVVVliVVVVWMn { 
• laa Compafi ías de loa mlsmoa ra 
Blawfe jSíOS, Atarazanas. 17. 
Interior serle * • ' 
S . . 
• D , . 
0 . . 
i • . í . . 
• A . . 
* • O H . . 
i m ortiitblt 6 por 100, F . . 
• • » E , . 
• • » D . . 
B > « C . 
• • * B . . 
• • • A . . 
Amortlzable 4 p»r 100, F , . 
Banco de España 
Banco Híspano-Amerlcano 






Idem ídem, ord lnar íaa . . . . 
Cédalas 5 por 100. 
Áiuoaroras estampillada». 
Idem no eetampil lada». . , 
Birtírlor •erie F 




tranco» i n l i o i . . . . . . . . . . . . 
Haraoff 


































































<  K..-.a:- di' Airag"^, pcnodis^lé: Roig 
cS '- i 'i:i*a ¡vli^'a/.a".—R"0%. 
«La bmja» , jota. Cbaipí. 
(d-'i 1 | ,t Aaiai'' i le í Mira.— 
Saiijit-SawiH 
• «íS.^'Mia-fa», vr.ils —•Í.'.o.c-U». 
MA'l'AldíHi». -Roaiaaeo ,l,.,l día M 
ayer: <• 
R e ^ s ina.yOii'|es, 20; nionorcisa, 50; 
k 'i -. 'uW'i. 
GcaMolji; 8; kdofí;, 684. 
(•.oa'dei-os. 2§; kiOosi, 187. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . 
E l niioviiiiiemito dcil Asilo en el día de 
ayer, fué el sigaiiente: 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
de buques, morcaura'as. inoendios, in= 
dividuales, rosponsabilidad civil, etc. 
Coiii | iañías nacionales'v extranjeras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, n ú m e r o 2ó.—Teléfono, 59. 
I I mejor diainfeetanta para l i l i lé-
fle, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y droguerl ía* 
j S U C E S O R - D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
lé ' -no . 1-25. 
A U T O C A M I O N 
Se desea, conijirar en huen uso. | ,a-' 
ra dos o fres toneladas. j 
Informarán en esta Adminisl raci.Vii.' 
Paria la fairdliU dé Turnuj'iiin.—Pa-
ra esta inreli/. familia, que no tiene 
Toda la correspondencia advdnis-
traliva, consultas sobre anuncios 
v susr.ripciones. diríjase al admi-
•**WVVVV1AÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVWVV 
SESIONES M U N I C I P A L E S 
L a o r d i n a r i a d e a y e r . 
A lüfl cuatro de lu larde de ayor a:v 
m u v i ó OJI sesión ordlnariil nuiastro 
ex«'3deintL&iinio Ayimtamiifiilo. bajo la 
pi*aiídenicia deil aicald^. .señor P e r * 
da Ra Jacio. 
Se ájpmveba, el acta de la seaáfrh. aui-
ici'ioi, entrando desputo m el despa,-
í i i o fii'rtinairic. 
H A C I E N D A . — A don Manu.?! Ilieivo 
R .1 tid le coincede mi quflnq'iie.aio. 1 
ORR.AS.—I^t Corporación Se da por 
«ül-ter.ida do la» fiiontas de obráis d-: 
lo,--' Sáfete dí;: lííttóo®. 
1 i K \ EFT'QEN'CI A.—A don Emi l iv 
Diego se le a laaiaiá « n a caiUtidád por 
ota'ai" raí ja o . n e l a dg Monte. 
,í' no b a b i í m l o máfá a rotes i!e ifuí 
trata,!1, filo •leva.ñta la región. 
• . yW, VVVV\\̂ VVVVvVVVV\Â V\VVVCVVVVAAÂ VvVV\* 
C o n f e r e n c i a i n s t r u c t i v a 
ContLnuando l a campaña cultural 
OííífUV'Udida,, esta nc-ht'. a l m 'H-hn. 
1̂1 - Al -ÍILÍO l'.relüU:iot-\ C». l:ajo. y So-
i'i 1 > :l t.'aia "Exa u.i .-¡('•II ñrslórica poil' 
l"i ¡MU-Í.-I.' tp^laterra" ItaMa y A,lenia-
inavi). di^;'r!a,i'á el ilu'sti'a.do profeso.i-
y'"a.m?Í!iO."colrhterénciiante don Federico 
laiei le de. la Haiiila. 
•(VVVVViAÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVW V̂VVV̂ ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
. 
POl l F A L T A DE P E R M I S O 
La , Criianiia. munici.pal denunci'» 
ityer 'rpie don Juan itiiiy. sp ha per-
••|¡ "ilo coiiii it.i uir un garage en el pa-
Sánchez de Loriga , 'ca^VK-J-n-
do del cen•^pieKi.ícnte permiso. 
ATUCIMÍM/) 
A-. lr.« doce y media d" la mañana 
(to .a/yei', en la Avenida de Alfon-o 
XIl-í. fué alro'pielladii por un carro 
Ivi'beirlo Larra, do IS'afa^s de edad. 
Rn Ja p'al.'x'Hniva (L la Cruz Roja 
fué a.-v'it.'ido de •(•onfiisi(.ia's en Ja rc-
•a.én. es.-cü,!-uiUu. 
ACCIDF.XTI- .S I) KI . T L A B AI O 
i ai era a o ííoTi7.ái|cz. (!'•' S8 añow. tra.-
baja^-do roí? el Jiiunlle, cai la descarga 
de-un lniqm'. le Cayó hóbpé (d pie de-
::\,''o iüníí j ianclia de mefrro, ptod'.l-
cicedcle una. herida centusa en el de-
do pnlgair. 
-•.)••:rús Jhvra . de 25 años , traiba-
ja.ralo. como el . an tejió i-, en la deH-
c: ¿a dio na burile- Ái calibo una, he-
)'Au c/aitusa en el pifó izquierdo. 
- -Clara Caivía Obirgi'»!!. dte 16 años, 
«MI la láLi ii a de parag'ia.s s*s pi-odu-
jo u¡na herida, cuidosa, con lyérdida 
de Mistan: ;a, en Ja arliviUiudón d'd 
codo (KM-- cjhOi 
—.Fijvirauio -1.anda, de 25 años , en 
lus i'.Imac.enea'de madera -do la, Etéflo-
í.a \ ¡nda de CasaUiiieva. se cans') una 
la-rída, c,oidvi>-a. en la fréihdie. 
I^iveron aisás-lidos en la. poljdíniea. 
de ia Cruz Roja y en Ja Casa de So-
porro. 
U N E 
V i l J E R A P I D O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
E l día 22 de noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
(de 10.0QO TONELADAS) 
dmitiendo Carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, segunda 
coonómica, tercera preferente y tercera ordinaria, para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase: Pesetas 591, incluido impuestos. 
Para toda .clase de informes dirigirse al agente general en el Norte 
S » O I S J R B A I S I C I S O O C 5 i > . G I A 
Wid-Rás/ .S , pral,—Apartado 38 —SANTANDER 
V a p o r o s c o r r e o s i n g l e s e s 
S E R V I C I O D E H A B A N A Y V E R A C R U Z 
E l día 3 de noviembre saldrá do Santander el vapor 
O A ILJ ^ E $ 
y el día 19 de noviembre el vapor 
ff» A l f O 
admitiendo ambos carga y pasaje para los citados puertos. 
Para más informes dirigirse a sus agenies 
S e ñ o r e s D O R I Q ^ y 
Paseo de Pereda, 32.—Santander 
Apartado 74 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
Teléfono 6-85 
San Franciseo, 25 
T e l . 2l8.-Santande? 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s . m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y, n i ñ o s . 
^ A L L É « D H C O M P O S T U ^ 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A — C ü l 
R O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amós de Esr.nlnnt^. núm.-4. 7W. Fábrica, Cervani** »1 
No se pne-de desateneder esta Indisposic ión sin exponerse a ]t 
tómorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge ataj-áj^ 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los pdlvoiT 'l 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para JM 
)>atir, s e g ú n lo tiene demostrado en ios 25 años de éxito cm.ientoH 
^uIariza.ndo perfectamente el ejercicio- de las funciones naturales del'.M 
ia. P ídanse prosrlftí•íJ^, ¿•e. No reconoce rival en su benignidad y .eficac , am peofcr 
jmtor M. RINCON, farmacia .—BILBAO. ^ 
• P » D8 n i m 
Entrada por e a l ^ 
M f i l « r i a l e B é c f t r i c o p u p a i n s t a l a c i o e e a . 
C o i i t r i i t i á t á 
<fe s a l t o s d e a g u a y l í n e a s d e a S i a y b a j a ftensi{Q 
M o t o r e a g S s ^ a ^ a l Q f m a d o p s s y a B f t e r n s B d o r e s . 
V e n t a y r e p a r a c i ó n . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u l o 6 m ¥ Í I e s . 
P F l U X i M A S S A L I D A S 
» vape. Í f e É ¿ Í 3 t ó t r e í ^ S b r e ? * * * * * * * 91 8 
ü « p o r E J j é p a ^ K S Q noviembre6849 haC¡a 01 ^'^ 
P á r a reserva* de pasajes, eargtó y cualquier Inferm© fr&é etéreas B{| 
i»3&ro» P^ra Habana y Veracrus y dotalLeíí ds todoa loa servlcloa 4* j , 
•¿l^npafiía, diriglrsf » ío» aojasigjiattrise ete 1.̂  selaraaa ea %t .̂Ktk 
««ora* 
M l ^ L m m % ^ « « a d * P f l i p « d « 4 l l a l l i o TmS. J i 
E l d ía 19 de OCTUBRE—salvo cont ingencias—saldrá de SANTANDBj| 
ú vapor 
.A. X J i E f O I K T ^ O 
Su capi tán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la IIABAKí| 
y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : . 
P a r a HABANA, GOü pesólas, m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 625 pesetas, m á s 15,10 de impuestoi* 
-salvo contingencia»-} 
tumi 
E n 1 x segunda quincena de O C T U B R E saldrá-
de S A N T A N D E R , el vapor 
pkrá trasbordar en Cádiz al vapor 
n a t u 
que saldrá de aquel puerto con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
mitiendo pasajeros de todas clases. . >«• i 
E l vapor I S L A ' D E P A N A Y saldrá—salvo contingencias—el día Si d 
actual, de Cádiz, y el 29 de Barcelona, con destino a Manila, y escalas. 
Para m á s informes, dirigir&& a sus consignatarios en sántander *j 
lores Hijos de Angel Pérez y Compañía, t&Iéfoüiü 6.3, paseo de PBredísrf| 
¡to»ro SS. Apartado núoa&ro & 
'MI Campo a Zamora y Orense a Vige, de Salamanca a frontón l 
j Gtf&a Ecapressá de ferrocarriles y íranvlas ú« va'-ir. Marf»»" 
SWwra y ' ATsen-alea le í Estado; GoaapRíiía. Trasatlántica j otras KaiprM** 
gWígaclón, nacióles y axtranjaras. P 8̂la,?a*?.o45 BlsniI»rtB a1- C ¿ ^ 8 t í 8 « l l l l 
S^íftc^azgo portufíuAs, 
SCaa-bonef ds v a p o r . — ^ ^ s ^ ^ • • « 3 » i S g £ ^ ^ e S ¥ 
tü^BSMtglcoi f domécídco'-i. 
'VSS&pem W #sdldoB a la 
wtfOt ta!orm&3 y yrscíc* dirlyl^s & las cUclntíi H ' 9¡ 
0, Barcslona, o a SUÍ á^eates e i MADRID, don Rata ía ffW^S 
t m w Z l l . «t—SANTANDER, pesores Hijo* de Aní?el Péres y CSoOíH^ 
L l l 
S e h l c h i í pissjeros de Saaíander a H-abaia y Vefác* 
E l día 9 de noviembre, fijo, saldrá do Santanler el vapor corrdo 1 olandos 
Rca^a proparado aompu'eato da sf-
GSiboaafo da BOM pur!»Jmo de aséa-
la da aní í . Buatitnye aoa gra» va»- 8 de glioero-f catato d e c a í de OREOS O 
aja al blearbonató ea ffcdoa a«« »so». 1 J A L . Tuberculosis, catarros ordnleoi 
a bronquitis y debilidad general—Pea-
- Oajai 2,60 peíetar, | „io: 2^0 pesetaa. 
D O C T O S BüjSíSDííjTO.—Baa Bastardo, Rftaafff» n . 
(primer viaje, de 16.000 TOMELADA3 ce desplez»* 
"Jinltlsn lo paaajeros de SEGUNDA EOONÜMíCi y térsera, y carga, 
i : . — I» R E O B ©' S — 
HABANA VERACRUZ 
2 a económica 
8.a . . . . 
Píüaetáa 9i5,85 
C6S,90 
1.02 ,̂85 ) í n c l u ^ 
613,90 ) i m P 
««i^ía IB lea prlaalfalea fairoealaa á» 
»4irV AKDáí í PéH» del Sfoiía» y ««taya&Sa 
Los vapores que destina esta Cpmpiñ'a ai transporto de pasajeros son 
tamente nuovot', canstrnídos en el presento, año y siendo ósto priin9r vH|jijf J 
hacen. Kn tercera clase todos los camarotda son de C JAI'RO LIPÉliA-i c0 
dores independientes, fumadoras, ot.-. . pji 
Loa señores pasajeros debefáo presentarse a recog.-r sus billotes por* ; 
CL'ATRO DIAS antea do la calida dol buque. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en G U O N y SANTANDER 
B> F R A N C i S O O C A R C I A - W A D R A 8 . 3 P R A L - A p a r t a d o S S . - S a ^ 
169 ¿ i 
• | (finjiutwW'" 41,91 
JrtAAAWVVVAAaAAAVV\'VVV\WVVVVVVVVVVVVA/\AAâ  \A/WVA'VVVWVVV\AA/WVVV\aWVVVWVVVV^^ VV«^^^VVVVVVVVVVAA^^^\^VAa^VVVVVVVVVVVVV,¿ 
Compafifa Nacional de Pieles y Calzados S. A. 
' KUMU» fíbriea de Coludo Cosido» üootlyear We!l 
e s . 
. n V c M O v i ^ S V E N T A 
c io HP, faetón con alumbrado 
Píaa,f Ga riaroha, nuevo, 19.U00 ptas. 
fucsia eQ magníflca limousine, 
Ps ^'^ 18.000 pesetas. 
,oa metálicas faetón, 4.500 ptas. 
ü 19.C00 pesetas. 
í»100 19.000 pesetas. 
.dím, 18-B. troint i afiento», 
20.0C0 Fes®498- , 
.gp peugect, cuatro toneladas, ia00C 
torüét; « S o ^ í d e m . 1S.0OO ptar. 
f^n, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Ntieslros calzados tienen la garantía de ser tocios 
cosidos GOOOYñAR W£LT y construidos con materiales 
de primera calidad. ' 
Producción diana: 800 pares 
Calla Flml'dc D Juan de HCBUCI» BAilCiiONA—S M 
ANO VIII . -PAGINA 7. 
V̂lA\Wî X̂\aVVV'VVVlAVVV\VVVVVVVVVX̂ VVVWM 
pomaoPdiOT ek vsutiu.H-ilincas y l»i6ii--.*u"ii-
piuei ítg ' .1 el ri'a/nio (!•• riles -IM-I y ¿ü'lpi 
ni- :- •. [i l i ; i i l'ló Vi-djaido, ( luirá , c,;.)-
lcitj*clúni. InluiIDÍIIáu ©n e&t.a A.díiuí 
iíiiáti"¿iciü¿i. 
C A R B O N E S 
E L DES-ENGAÑO 
C a r b ó n H-iiip -i i.i r. u | /^t:: , i ;!.iu.;;!,K() 
y áj& ilos 4-0 kik:-'.%Seii1Vilcio , a. - dónni-
cilio.—V-\RGAJS. 7: 
c o m o la m u e s t r a , pa r t i da que e x p o n e m o s en n u e s t r o s e scapara tes . 
F A B R I C A N T E : 
cia ol 25 ¿¡ 
tercas s |̂ 
ciot é| IÉI 
8 A ^ T ^ B S Í E 
ANTANDl! 
flraós d e E s c a l a n í e , 8 
wmmm 
í̂%/\̂ /̂\\̂ AA/V\AAAAA^AAAA'\AA'\'V\'VVVVVVVVVVV\A'VVV /VVVXAAAAAA/VlAAAAAAAA/VVVVVVVVtAA'VVVVXA.'VVVVVVVXí /W" V^AAAAaâ AA^VVVV\.VtVV\AAVVVVVVA,VVVVVVVXVVV\̂  
Bo reforman y vuelven tr&t s 
a imokins, gabardinas yuniíoi • 
i mes; perfección y eoonomír. 
| Yaéivense trajea y ga"baai&i. 
derade QUíWCS pesetas, 
la IlABAÍ«fcOMtt, afaaero 12, SEGUJÍDO 
[ I 
tingencia»-
dase de muebles neadoa. QAW) 
ITIWSZ. Paga más que nadl».-
£ 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
A U T O M Á T I C A S y 
C A L C U L A D O R A S 
is Aires, m 




T E L E F O N O 21-08. 
Knsa para la colocación de ban-
p macizos de camión y ncumátl-
jde la importante Casa Soodrich. 
productos de esta Sociedad son 
jcnnacidísiniüs en el inundo auto 
Bista por su bondad y resisten 
superior a las demás marcas. I 
frontwí S¡| 
¡6 
i amueblado, en el Sardinero. 
jünio. Informaráir en esta Ad-
oración.-
TELEFONO 21-08 . 
Wler moderno para toda clase de 
raciones, con. garant ía de resul-
^ por contar con personal com-
nilsirao y activo. 
F a b r i c a d a s por la T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es el ideal del público. Defienden el interés de! com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
^ÍSAIWICO M A R T I , el únioc 
i cura sin baño. Frasco, 3,25 pe 
j jema: ícüores Pérez del Moli-
Qpaiiía y Díaz F . y Calvo, 
S113 Irnitacionea resiUtaiJ 
l ijosas y anestan a letrina 
22 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
í l e p r € 5 S ® n t . s » n t @ e x c l u s i v o p a r ® 
V i z o a y s , I V B a c d r i d y S a n t a n c i e r : 
S u b - a g e n c e s ® m S a n t a n d e r : 
S a n t a C l a r a , 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i spon ib l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has ta 15 k i los de po t enc i a y B á s c u l a s 





.-, con ^ 
porlJ 
"¡Jteuaa PñGtlUas psotoral^o & 
ado í a lClenno' Por su brillan^ 
í df. ?.!ra ^ ^ t i r la tos y af«# 
dron 0rfnta' 8e h - ^ n tev&D-K í a l r í t <ie P¿rez del Mo^no • on ia de vmafranca ^ 0«J 
P E R E D A v L O P E Z ( S . ñ . ) 
''a tipL ctrico con una so- ; 
i d £ i mai,clia Pi"'a diez años , ' 
•y se i' s aiil,os se le quita la 
lDe^*n°ne o!,:i mieva que cucs-
I S , ' ^ ^ ^ d o el í e l o j dis-
% o!''' caminar con toda per-
lus üiez años, y as í sucesi-
f ^ o T l i l de1 pared' 400 Pe | Uni : " 1 de sobremesa, 323 pe-
lir|cia , . ^l'os^ai'io para toda, la 
i ^ tts^v*,oyería 
Q U I L A N 
^nnchhidn>'.. Callé de 
' ' < !0lTÍ;pa,ííid >. "len-ez 
D o n d e s i e m p r e 
, 2 
g So venden materiales P e r e d a y L ó p e z ( S . A . ) 
• do derribo. Informes: C A R I I O E I 
De^ca . cülociacicyn en le©- a r t í cn1*^ 
de. C ^ a i d o , I.MM'I', 'i ía o il'.-.vqiu.clwí.i. 
»'.;9.n.do ccnocarLo-r-cl'o luis toeais.d©"!^-
tomito, Saidandfi-, Lecai, Eurgosi,. Oyly 
do iy (¡-•ul'iiciia,. 
Ijiib.i'ii'iaián. On oslta Aid;niliub{l,r.-i-
ci ' 'n . Se Oifirccei p a r a prueba. 
F o n d a L A J U L I A 
B u i z , 4 t a r a z a n a s , 1 5 , 4 . ° 
Casa recoanondable por su raiorálí-
dad y confiauza. Exc6Ieat.es servicio?). 
Anijilias y elegantes habitacionss. Se 
admiten huéspedes fijos. 
de ocasión; tiene buenas voces y tre-
ce registros. 
Informarán en esta Adminis trac ión; 
los muebles de un piso, por a u í c n c i á 
de su>í dueños. M U E L L E , ;5Í, lo.R'.ero; 
Í Ü ^ Ü Í I S S S - L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
S A N T A N D E R - M X D R I D 
Rápido.—Sale de Santaníter lodos 
'os d í a s a las 8,9, y llega a esta est»* 
ú ó n a laa 21,iD5. 
Correo.—Sale de Santander g HM 
18,̂ 7; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25] i leg« | 
Santander a laa 8. . . 
Mixto.—Salo de Bantander li tíM 
\8; liega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a laa 22,40; l l eg l « 
Santander a las 18,40, 
Tren t r a n v í a — S a l e a la» lt,44, p * 
m llegar a Bárcena a laa 21,45. D i 
BArcena sale a laa 7,15, y llega a Sa»* 
•áader a las 9,20. 
U N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las S^IS, 
14,5 y l7,5._Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a las 
12.16, 19,05 y 21. 
Salen de .Bilbao: a las 7,4o, 13,30 y 
16,30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
BANTANDE R - L I E R GA N E S 
Salidas de Santander: a ia« 8,8i, 
15,10, 17,5 y 20,15.-Para Dégaí 
¡i Solfirea: a las 9,45, 13,3, 15,58, 17,4| 
r W, y a Liérganes: a la» 10,7, 13,13, 
18.17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,11, 
il.W, 14.18, 16.50 y 18.40; para llegar • 
«antandeir: a Ia« S,3S, 18,28, 15,19, 1IJJ 
r vi,«a. 
SANTANDER M A R R O N 
Sal ida do Santander; K t i l l ? , » ! 
oara llegar a Limpias a la» l*,5i f • 
""iaiTÓn a las 19,57. 
De Marrón para Sanlsnáurj a Mil 
',5, para llegar a la» 9,30. 
i íANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a I M 
!1,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On^ 
baneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57, 
fiaJidias de Ontaneda: a Tala 7,8̂  
ll,S5, 14.32 y 19,20, para llegar a Saa-
laader a las 9,03, 13,30, 16,11 y I I , 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Sá-lidac á« Santand»rj K I » f t « | 
f Í3.S9. 
SANTANDER - L I , A N E 3 
SaJidas de Santander, a l í a l í . l í . 
B A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Sabidas de S&ntander, $ la» 1 1 , ^ 
U , m y 20,10. 
S l A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: loe jüBt«l | 
íomin.go* y d í a s de meTcado1 i Ufl 
I, 80; regteso, a laa 12,K. 
Lleg-adas a Santand r, de OrteiSS, i 
las 16,26 y 20,51. De Llanea, a la» 
II. 2 ^ m Cafc9»ó.a¿ a las 8,18» 11,31 g 
» 1 1 1 7 " 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquete^ 
etcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto». 
U L A 
d e UBIOS d l í a e 
W > « WWWWVW W V^WW VV VWv O VV vw v VV » » « 
Bogamos a cuantos se dirijan a 
nosotros hagan constar -n La di-
rección el número d*¿ Apartado 
de Correos de E L P U E B L O CAN.-
X Á B B Q , ftSi ei t i VL 
E N C U A R T A P L A N A 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
<» — — J¿¿ í ^ ^ N ^ 
G L O S A S A C T U A L E S 
LOS TIMIDOS LIBERALES 
E l l iberal ismo nüilttíUili1, el de g r t -
rnio, ed protesiionaJ Ui "jKiluleaj), q i i í 
dirLa el s>ofioa" Iveraoiix—dcuea qnio la 
íVituacióa rainlsterlM pa-osente '• sisi l i -
quide y que con l a vacaaito so pru-
d u a m y «3 eucuiM;bro una sdjtua'cióii 
que no aeít l ibrra . l . pero q.uo nirva. 61 
i n t a r ó s de loa Ilbéimei9 y los oírozca 
ttdacsió c ó m o d o a l Podei*. No quieran 
que gol)¡ea:!nei quien de vetraa góbáónie 
y tampoco quiepcia ellosi góbeiramí" 
Caso má-s parecido a l del penro d.d 
hor'lia'jano no le hay n i entre, l a raza 
canana n i entre l a fauna poíítLca. Lo 
que I t i i hace falta, y a lo 'que íxvpiran 
—bien ccUj^cr—es cd GoLiiej'no «ido-
nco» ccui a l li.bcira'iiis.mo de romixí y 
rasgia, es eil GaMrtótja c amarada y 
compindho qiue sed lo suTicienteimento 
f'eociitle jyaiu dotblogaitEiO a l pbjp.c| úé 
i i i r j tnjmento de dJ^iilgulá^is liboralti-:; 
os, en Quima, ei t i ix) de Goibi'arno qu?. 
ha creado, ccano clá^iico de mies! ra 
p o l í t i c a -• c ca i t emporánea , el sisleiiia 
d-,:-,-'"iadieates. y de jprealiicia ccadyu-
vauitc i a l d:i (lnile" contunuo en ebla-
boaac ión del Poder. 
el foco de i n f e m ó n máH g-rande de 
que adolece l a po l í t i ca e s p a ñ o l a d.i 
iDUiestros día,1;.. Porque sucede que 
UKbntrapi los liber'ales hueilgan y so 
líxirften a gobciímar, no fa l ta quienes 
se. prestan a sust i tuini lo^-muy a. gu.í-
to de los liibora", r , fo-rniándoas. a&i 
; . l-r-e las ruraiasi de viejos p á r t a l o s 
oligaa-quias y greaniiol'íi cuya eficacia 
se señala , por el der iprc^gio a que 
ban t i- id do l a fuinción de gobca'nai-. 
L U I S DE GALINSOGA. 
Octubre. 
^vvAAa^^vvvvvvvvvvvvlaAavvvvvvvvvv^AA^vvvv 
T e r c e r C o n g r e s o N a c i o n a l 
T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o z £ 
E l pajgado1 domingo ce leb róse en ol 
Palacio Épdacápail una ¡reunión de las 
Coonisiioneia de dicihlo Gongreso;, que 
fué pi'ctái'djida por miiBStro. reverendí -
simo piielado, ion l a efue r e i n ó el ma-
y o r entusiasmo. 
EL Moc-rL'tan-i') go-ieral, reveronflo 
paidi'é Leg í s ima , KMÓ c ^ p t a de los 
trabajoo de organiz.acióri que se lle-
van l iedlas, leyciido. acto sagu.ido, el 
j / og rama id-' k<3 actos del Congraso, 
qus í n é -aprobado por todos los con-
( t i i iT-nte:-, d e s p u é s de a ñ a d i r l e alg-a-
E l Ciii50.de nu/:Gti-og libei-alcs es pe- ^ ^baérvaci iones que m u y oportuna 
rega'ino y p a s a r á al Derecilio po l í t i co 'm ien t e ándiicó e l H-aflc-r c^bi^po. 
cerno u n a rareza o, acaso, como u n ) E-iando tan p r ó x i m a la íeol ia del 
tiipo-nuevo v fuerteufónto o r i g i n a l del Congrego, se acoañió rntensilicar la, 
, . , . » propagaJidn. nombranidone a l efecto 
concepto de par t ido y de idea. 10. Los- .¡lllj5¿ c o m t e i ó n de cintre ios p r e sen t e» , 
JlLberal'jg ©cipjafioíed í w e t e c c a vera/--: o£r;|c.ienido •tainJuiéni su iconiciiirsió los 
mente cd Podep v, SÉn embargo, ¡qué represeatantes (de todos leu. p e r i ó d i -
pociis vcv.cn e s t án dirp/aicrlos a aeep- ca tó l i cos m a d r i l e ñ o s que asilstie-
! . . _ . ^ ; : , . -ron a l a ireunion. 
t m m y Rec'mfia9|.. oqaaiqntla h a y que Ajfiiniiiiino, ' acordcniií cí nombra-
denmerV-ran quó les ill>ei'a.L-s apetc- amento de las e x c e d e n t í s ú n a s s e ñ o r a s 
c o n ' u n Poder servido entre miel;!» v •Priuo.'Sa. de Holenhoe; duquesas de 
rosas, oLn que sombran de conf l io lo^ l a 'Conqiu^.a Tar i fa y Tovar ; mar-
, 2 . i ' , 1 1 - • ¡quesorf de \ ald; lagrana, Borgue^i . 
s i n b a m m t o s de d i t e u l t a d , sm v u - Mai. t ín íle. Hoyo-s-, Torne i ra , Le-
lunnlu'a .de O iccUcfl que exijan q j e l i a - j na , ü n z á .del Valle y Pozo I^uibiJ, y 
é a & é de cabeza o, son.r.Uaiuento, di - cófideSa^S <i • Homanones, Cei-rageria, 
nAmica i n t o k c t u a l pa ra sa lvar u n a - P " ^ Al"i : , : . >' ^a -Manue t , ¡ .ara que 
-vi., ., . , ' • , . , i c en l a p.i-.-'idono'a de su alteza j o a l 
itoiacíéq, U n Poder asi depu- l a lr4ímUl p.t.¿t Civri .. ¡ tuyen u.na Jmi-
t a que coopieTO a la. o rg í in izac ión de! 
Coaigro li :•, 
difícil 
r a d o y de l leno no so ofrece fáciiknen-
te' on e^tc® tiQm(i>c<s complejos y atr-
d u o s . - P o r o » , can fivcuen.-ia, 11- El i ' eyerendís imo sofior obispo qne 
*.JL¿3¿.£. -• • .._•__.,„ í l ......... .jno''átr(> c o m p l a c i d í s i m o d¡e todo 
cuanto m fliabía. Étecíhé-,' dió las mayo-berales/ esquivan l a ocas ión de gober-
nar. Un d í a es c-1 problema sooial con 
agudizaciones .ccano el t e r ror i smo bar 
ceíooiés; c-l.ro d í a es el atolladero de 
l a fal ta do Pi-e^aipiucuto; ahora es l a 
cr.'.cs'.iün candente y eSpinci'ínLnia de 
MaaTueco®; - siemjpco hay <a el telar 
de las preccrjipacicaoo del .g'ohem.an-
te a l g ú n conül'.cto que poro pavor a 
loa iliberales y qu?- Ico re'.irae de l a 
.gít;;nia anipa-acié<ií y de l a l í c i t a con-
quiiGta del Poder. 
; Quiiercn el Poder cerno no •00 dable 
otorgáraci le en d í a s tan azaroso* mi 
mo eotos din-, del siglo XX. Y no lo 
ccepitan de c t ro modo; con lo que 
peimaneecn en el éxodo no s in sm-
ji i irar de continuo por el bien perdi-
do. Lea liberales) crean a s í el t i o í 
nuevo y or igünal de u n pairtddo que 
pugna y lucha en l a po l í t i ca en nofia-
bro de^-un Ldeail y qjué se resiste dtiau^ 
to paiede .al t r i un fo de ene ideail. es 
decir a l a realizaición en el Poder de 
los puntos y anheáoBi p/rod'iraclosi en 
la opos ic ión . Con t a l procediimáento 
remiso y t í m i d o de ha.cer conquisla? 
d e - P ' b e r t a d - ¡ b u e n a ci>taiía a estos ho-
ra.{i l a demooracia! si siiompre y , «o-
hre todo, en k a a l i a r a s liberales del 
t-iglo X I X Imb'eriMi picocedldo as í los 
]iu:geKi:tc;rcs de cBtos Iñ ie ra les de 
l iogaño. . . 
No. es cúaicebibler-en buenj t e o r í a 
poJíi i , a—la extótemeia de un p a i l i d o , 
la. ,a.etnafi('-n. de un ; apostcilado', la 
'"THV.p-.!ganda .do u n ¡ideario que i n 
tenga por hipoteca, y por aval la. óbil-
g a t ' i ' a de gobcrnair, es décrir í a 1ra-
duci.:iión en adtois de poder del pa r t i -
do,' de! ideario, d 1 apo.-lnhulo. Lo? 
Iil)ie'rq.le9i e s p a ñ o l e s h a n conseguido 
hacer poalb'.e tai) e x t r a ñ o modo de 
actuar on po l í t i ca . Ah í e s t á albora 
mirmo—y a cuenta de tales andan-
zas viene esta glosa—reanndando su 
y&i facilidades para todo, ofreció su 
coope rac ión máí:. entusiasta para que 
til Congro-o rj;:jiuilte digno de E s p a ñ a , ' 
y a l en tó , ^on ¿ni c.ari;"\c?ia y paternal 
palai-rii,, a los reunidos p a r a que, 
•por su amor a San. Franoi-ico. traba-
jen con el auayor celo, ia f in de que, 
por anedio died tongreso, l a Qi°d,on 
•Poiviai-a s é prep-ague miáa y m á k y 
cápOi e l erpi r i tu , ú s mi Santo fundador, 
ranuicve l a sociedad en Cristo, como 
de ella, lo espera el Sumo Pontíf ice . 
WVVVVVVVVVVV\̂«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%1 
M u e r t e d e l £ x R e y d o n 
L u i s . 
MELILLA.—Bolado y A U n i c a con v:.i mvipmcro a la pucrla de Ja 
tienda de campaña . >»aiH9a<apteyst m í g m i m pt*—^**»^- -
VVVVvVVVVVVVVVVVVVVVvVVV\AÂA/VWVVVVVVVVV\VV\ lVW\/VWWV.WV\' \\AA/VV\.VV'V\\VVV\'VVV\'VWWVVVV« 
B U D A P E S T — l i a fallecido el ex 
Rey de Paviora, don Luis , en su f i n c i 
de Sarvar. • 
* * * 
E l ox Roy don Luis de Pav io ra^a -
c :(> en Murada el d í a 7 de enero de 
1845. O n t a l m . paos, 76 a ñ o s . 
Era ür jo d(fe] pr ínc ipe regente don 
Leopoldo y de d o ñ a Auguatina, pr in-
cesa iniipM'iri y aivlhiduq-uroa do Aus-
t r ia . 
Rciv de • D.avi'c.ra decide el & cte no-
viembre d:- 1913 le d e i l r o n ó la vevo 
lución on el mr- ino rttec de! a ñ o 101?. 
Ca:.'- en V : r i a el 20 de P.L-evo 'd -
1863 con la a u - : ¡ r q n ^a ( i ' Ans í , i.-, 
Mci ia. Te. - . | ' intó a <.' I lun-
i;'iia y do Bcil: nía. Cp3 l'a.ll(;:ió 011 el 
ca'-'.ilio de U.'ild-íi.wai'; cí 3 d.) fobj-e-
10 de 1919. 
De (i .',••}• niatniimonio naciíeron nuev? 
l'-ijcf, de }Q® (aiailc 1 c\ iMÍne'pe real 
díe Hn| 'a i ecilit. Lccpoklo Féxaaaaidó, 
faliei.i.') en Sorrento en octubre de 
1912; 
•wwwwv wwwvwwwi-vvvvv iwvvwAawwww\ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
NUEVO COLISEO 
Anoelio 32 ha, iinautíin ado ¿ra Mil'-
invernada de inirigasi pa.ra q u i n a n - d r i d eü teatro del Rey Alfonso, con 1 
tai ' al GcLierno pr.-s.-nt" y... ,-.y qm'.' nna función ex t raord inar ia , cuyos 
• ¿ l o g r a r pa ra ellos m l imes ol Ppdeír^ 
'l4o; eneuniibrar a otnas g'enles qu» 
vegy'en en el Gobioino al gusto libe-
ra l y. que alarguen por otros cuantos 
ngésgis el iní i 'ante de aíSeptair j^enn-
meiYte kíB liberales l a i-eriponsabill-
dad—-hev dífura—(!•' re^ár al ¡ tais. 
L a tüniiiidjiz Pberal plcra apet:-. er 
f el Poder os e l agente m á s c c n u p i J-, 
prodaielos m deciü^ia.rán a l a o r re r in-
í-'ón di' la, Ci nz Roja,, que' patrociina 
Su Majúivtad la Reina. 
El lca.'i!'o «Rey Alfcmiso» tione dos 
fHc'i-ad: - c una da a la callo de Nico-
la- Mar ía nivero y m puer ta p r i n -
•.•!¡.-a.! bálla.- • pioiegnla por una, verja 
de b ier ro repujado. L a o t r a dá a la' 
calle de Leí? Mad^azo, y por esta par-
te comonícas:» con c! c-Ciaiaria. cuar-
tos ele los.' aatistas, instalados a "¡es 
lados y dalia jo de aqué l , y t .m .1 
paidhio día bMIotr i y C o n t a d u r í a . 
•Eii pal.'o de buiÜEboaé c:ai£ita de 18 
filas y de una l í nea de butacas qu? 
corre a, l o largo dio Icé muros. E£il=a.9 
oarrcripoiidca a l cotilo Renacraitist'?. 
y 1 ' á n tapizadas de c-^ro coloa* oro 
viejo. 
Hay' catoroa palcca enlrosueloí-i y 
$ é m i.-ri ncipal:!», y a d e m á s GO bu le-
cas do enti- íeludo y 100 de entrad 1 
general. 
L a embocadura, de la escena" es de 
eDcayola, iunjlando a piedra; y en Ja 
ci.ies'ería de la. ni^iniia. unos dil>uic.0i 
do h ie r ro icipujojdo, con un e,;cudo 
en eil centro con tres flores' de & . 
E l tedio, t a n i b i é n de escayola, i m i -
ta u n bello artecioiiiado de madera, 
e s t á pciioroanado, y por las molduras1 
corre u n co rdón die color de oro. 
E n el entresuelo ue encuentra el sa-
lón ido fumar. 
En el patio' de butacas hay un zó-
calo de aiziulijo"! de Talavera, y al 
fondo de dicho' i>at¡o &3 ha. d.!¡spuesfo 
el local ]>ara í a orquesta., pues los 
prcíc'iMrcy no re. co loca rán a.l lado del 
evijenano, como sé lia.ee en todOEl los 
diJinás teatros. 
Las p?j:vdes ec tán tapizad! 13 de "da--
m a í c o morado, y ni t e lón es de te r - i 
c¡cii>:lo l i so d i n r n n i o color, qn;', 
próxim-jo a l f ina l , tiene un fleco d >-| 
rado. 
Lindos faroles de l a é | ,3ca deil {. •- . 
nacilnitónto, di? iMeatí'O repujad:; , ' 
a luini in^n l a .ai.la; p, :o dffcódió-^a los 
' e n í o C ' lm i ro s del encorado, r. n l l 
lia eac.a¿u la. ¡ilumtóaéáóci, y p á r d ia-
:-:<"i3óficaa'i.a so h¡m c..l.;va.do del locho 
dea grandes a f a ñ a s que NO ju^gíui 
con el ertiilo do toda-la d ' j n . i :. 
L a h ó r m o s a ' . -"el '.a d: niá • ¡a"-!, 
que cenata dto'di'p rama,1.?'-, fóeine una 
bahiu.e'..iaida d" lujerro y na ;/..•;. 'o .de , 
azulejos asMIftanos é& 1 i - a re tá - j 
I'jací;. 
E n IcLi rincones hay g: and j a r ro -
nes do Ta,la\v . ' : i . .v:..-tí aM;: ' po] pi «s 
de hiorro. 
Pa ra comodidad de <, | c .-tad-i-
res, existe u n arcan sor qne ccmiinjca 
con. laist locailiidadea altas. 
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A t e n 3 0 d e S a n t a n d e r . 
Esta tarde, a las sj, eq punto da-
r á a ína conferencia musical el Señot 
p r e r b ü e r o den S v i i u d i n o Magd llena, 
sobre el tema «El preludio, i-u r j i ' ^cn 
y dcuiarrollo». 
.Sunnario de l a tíonferenoia: A m t-
n a de | li clcigo.—El pr imit iv '1 ta 10.— 
l 'aa gra.n t i gu ra ,de l a épo :a .—Una 
tTigi'Ci'iión achsc el clasiioiSimo.—Dd 
claílicv Cftq a.l r. anao j'"7 rmo.—Oh opio. 
SU fo'rnia.c'ón, filia.,:'ióui y oignó.'a,arii'.n 
OSíótiicá de prald praluidilc-s.—La heivn-
cia de Beethcven. Uvi gecáp sjjri dis-
csípulc©.—La medieona escuela f ra ' i -
06" 'a.—Lcfl conten > pe ráine, 1 
Ejcmplco iiüU'Si-calc;.' que el cc-nforon 
ciante e j e c u t a r á en el piano: I 
1 Ti : ( i . ludios.—J. S. Bacüi. 
2 Cuati ú praludíi» -•. ' a ipfn. 
3 Pivi]udio y c o r a h — C é s a r Franclv 
í "llomiei'ia .h jana» , la. «(H.ila.nlle-
ra", "Lágrhr .as».—Joaé Antonio de 
Sáal Sela.i-tiián. 
5 Pi ' t ludio ' en. do, sicote^nido menor. 
—Rac'aim am inof f. 
L e n s e ñ o r a s p o d r á n asi i t l i r a esta 
eonfcjv.uia. a c o m p a ñ a d a s de los se-' 
ñ o r a ^ socios. 
I t P O B i DE U CillSTBOFi DE B10ÍJDZ 
R E C O N S T R U C C I Ó N 
D E L A V I A 
M E R I D A , 1(.).—La brigada de forro-
carriles t e r m i n ó boy los trabajos de 
r e c o n s t r u c c i ó n del trozo de "vía inter-
ceptada con motivo de l a c a t á s t r o f e 
ferroviaria ocurr ida en la.s inmedia-
ciones de la e s t ac ión de Villagonzalo. 
La c i r cu lac ión se hace por una vía 
provismnal , colchada con grandes di-
Pcu'tades. debido al deplorable esta-
do del terreno. 
Las pruebas de resistencia del nue-
vo tendido se han verificado con una 
m á q u i n a do imcv.; t ino y por el per-
sonal técnico de l a C o n r a a ñ í a . 
LÓ$ inq-onieros do Obra? púb l i cas , 
señores I lnrrela , v Torres Moya, que 
fueron al luear del accidente ñor in-
dicaciones del Juzgado que instruye 
log di l i í rencias paya depurar respon-
sahilidades, han informado ya. v su 
trahajn q u e d a r á unido al f-umario. 
El juez ba. t ó m a l o varias declara-
ciones, a las que concede gran i m -
pi i ' taücia. 
En Vi l la-onzalo . donde el juez es-
tuvo, l ian abortado datos los prime-
ro';- que ia a d ¡ " r o n a p r é s t á r auxil io, 
as í Ci Dio ( I cer.-i.nal alecto a aquella 
osl ac ión . 
De la a to lón j ioriular contra ta Com-
p a ñ í a so-lia-oncarc-ado don Luis Her-
tnida, diputado a Cortes por Don Re-
njtp. 
; 1 3 ! a a l ; o F o i < " a ¡ i z a d o s en San 
Juan de Dios c o n t i n ú a n mejorando. 
TOROS EN JA En 
L a s e g u n d a c o r r i d a 
f e r i a . 
JAEN, 19—Con una g,.an 
se ha verificado hoy la Sê unjí 
m i d a de feria. 
Estaban encargad 1,11 de W .̂ . 
U-'Vr̂ i de Concilla y Sierra les 
dores Relmonte, Granero v 1 1 
E l / ganado t ratltó n-uip.,-],,. 
l ' i-iiuero. Relmonte jv.;di¿' 
faena con la, mano dYeciha 
corea y lucido, temninándela Cw 
dia estocada buena, q,ue & 
clona. 
Segundo—Graneio empieza l -
na de muleta superioriiio¡itf> 
-.>• dcscomipone y propina al \M 
pincli.azo, una estocada y dos t 
1 lie",. • 
TeirCOTO.—vLaJandia hace uiia M 
faena, de muleta, i'einatáiidola'J 
un pinipbJazo,. mci;ii:u e t o w ^ J 
media y un descabello. Ovación'T 
Cuarto.—iReumonte j-'aliza niiM fa 
na muy cerca, y muy v a l t ^ » 
echa a perder porque la corola« 
Uiii bajooiazo infame. 
Quinto.—Granero faena artísit 
U n pinchazo, dos medias ostocadaj 
un d escabel lo. . 
Sexto.—Lalanda,, faena de alivki, 
l a que pone fin con un pinthazo [ J 
y media estocada. 
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MADRE DESNATURALIZADA 
A b a n d o n a d o s h jos 
PAMPLONA, 19—En Garriilda '! 
detenido l a Guardia civil a la jowj 
Maiféa Elizagaray, madre de imnjl 
y u n a n i ñ a que aparecieroii'a&iM 
nados el día, 8 era el atrio (le la :,&> 
s>ia de Garralda. 
L a de tenáda ha declarado qu 
criiatuiras ae hm entrego a un üidifi 
d ú o de nacioaiailiiclad fraiticleS^ 
era amigoi de ^u nov io, y cfiic pronilj 
i t ió l l eva i l a i j a Francia. 
I Matea h a ¡aildo. puesta a dispo?¡f» 
del Juzgado. 
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L a Dirección de este perióáki 
recuerda a los señores colaborir 
dores espontáneos que no dmií 
ve los originales ni mantient c* 
rrespondencia acerca de Mi 
N o t a s . n e c p o l ó g i c a s , 
A los diez años de edad dejó fi«f 
de existir el aplicado nifio Rodnj 
Díaz de la Espina, y Rodríguez, W¡ 
biendo los Sanios S 
verdadera unc ión que con 
dos cuantos prcsenciaion la «'griii 
ceremonia. A 
Dios ha querido probar la i*'1* 
cia ile los amantes padres del W 
muerto don Rodrigo y doila Susaflj 
que en l a o rac ión hallarán CÜI1^ 
para su tristeza. Por el triste mW'» 
oue mot ivan estas líneas damos 
1ro -sincero p é s a m e a la distinjíl 
f ami l i a del n iño muerto, Pildref;¡i 
manos, abuelos, líos, tíos Poll,lR. 
primos v d e m á s í i an i l^ . 
r e s i g n a c i ó n crist iana par" mr 
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O T R A R E V O L U C I Ó N E N P O R T U G A L 
Los revoltosos han derri 
ierno. 
j ' a n ún ico , que es de una caM8!! 
. l í s i m a . *M 
LISROA.—Con motivo 
r iarniento d e l cadáver de 11 ^. j j 
la ¡.oblación ba exteriorizáis 
testa contra los maestros cíe 
LO QUE SE SABE KN 
M A D R I D , 19.—Se sabe co» $M 
seguridad que en Lisboü 1^ 
l a revo luc ión . ln, r?̂ 1 
So l i a comprobado quc 10[ QM 
cionarios , han den ribado 
nb. . < elCl 
A l frente de l a misma esi" 
nel del e jérc i to , Coello. . uta 
'echa 1 ' 
su ex 
V r. 10 11 
XOTICIAS OFICIOSAS 
M A D R I D , i1.;.—Desde bace d í a s ve-
n í an r e r ib i éndose tcdegranuis de Por-
tugal d inendo que se observaba gran 
ag l tac ió i i entre determinados elemen-
tos. 
Hoy se fac i l i ta ron a la Prensa los 
siguientes telegramas relacionados 
con l a cues t ión . 
LISROA.—En la trastienda de un 
restaurant, donde el gobernador ci-
v i l obsequiaba con un banquete a va-
rios amigos, expiotú una. bomba de 
dinaniita, causando enorme pán ico . 
E l restaurant quedó clausurado por 
od io días» 
LISBOA. — Grupos de agitadores 
t e n í a n el p ropós i t o de derr ibar al Go-
bierno, por lo que se han tomado 
grandes procauciones. 
Se cree que el movmuenlo s e r á do-
minado. 
L I S B O A . — L a p o b l a c i ó n ha, exterio-
rizado su protesta contra el t ipo del 
Se ignora hasta la f ^ ' ^ J t e i ^ 
salido triunfante. >' sl1 ^jjpié 
impor tancia , porque las c 
nes sino e s t án cortadas I ^ 
se hacen con sran dibrai 1 .¡¿íaíj 
^n r lo pronto, se t^11':" ^ n U ^ 
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